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D e s p u é s de haber pedido en a r t í c u -
los anteriores la s u p r e s i ó n de toda traba> 
tanto jud ic ia l como adminis t ra t iva , para 
l a p e q u e ñ a propiedad rú s t i c a inmueble , 
piedra angular y sos tén imperecedero de 
l a riqueza y del progreso de nuestra ama-
da E s p a ñ a , l óg ico y necesario s e r á que 
hoy solicitemos de los Poderes p ú b l i c o s 
que se preocupen de robustecer l a e n d é -
mica propiedad pecuaria nacional, s in cu-
yo concurso aqué l l a pierde toda s u v i r -
tua l idad . 
E n este punto nuestras leyes vigentes 
¡ofrecen u n contraste d igno de tenerse en 
cuenta, pues mientras la de Enju ic iamien-
to c i v i l , al exceptuar de embargo e l le-
cho, las ropas y los instrumentos nece-
sarios para el arte ú oficio del deudor, 
,no hace m e n c i ó n de los semovientes i n -
dispensables para el trabajo, en cambio, 
l a « I n s t r u c c i ó n — d e 26 de A b r i l de 1900 
—para el servicio de la r e c a u d a c i ó n de 
las contribuciones é impuestos del Esta-
do y el procedimiento contra deudores 
íi la H a c i e n d a » dice taxativamente en 
su art , 69: «Se e x c e p t ú a n del embargo: 
•Los ganados destinados á la labor y al 
acarreo de frutos de las tierras cul t iva-
das por el deudor que consten inscritos 
en el a m i l l a r a m i e n t o . » 
Claro es tá que de la c o m p a r a c i ó n re-
sulta mucho m á s humani tar ia y en ar-
m o n í a con la naturaleza de la industr ia 
ag r í co l a la I n s t r u c c i ó n , dictada por d o n 
•Raimundo F e r n á n d e z Vi l laverde , que el 
tort. 1.449 del C ó d i g o procesal c i v i l . 
Este posit ivo adelanto del precepto ad-
jn in i s t ra t ivo con respecto a l j u d i c i a l , que 
Viene sus precedentes en nuestra nunca 
bastante bien estudiada l eg i s l ac ión ant i -
gua, como son la ley de 9 de Marzo de 
Í1594, de Don Fel ipe I I , y otra de 1633, 
'de D o n Fel ipe I V , aunque fuese acoplado 
íü procedimiento c i v i l no p o d r í a merecer 
de los amantes de la agr icu l tu ra el ca l i -
Hcativo de ó p t i m o en tanto no se exten-
diese á aquellos otros semovientes que, 
©in tener la c o n d i c i ó n de bestias de la-
:Jx)r ó de acarreo, const i tuyen, sin em-
bargo, u n pode ros í s imo apoyo de los po-
.bres labradores. 
E n t e n d i é n d o l o a s í los legisladores pasa-
dos, vemos en la N o v í s i m a Recopi lac ión, 
Üibro X I , t í t u l o X X X I . la ley X V I I , de-
bida á D o n Fel ipe I V , que dispone tex-
tua lmente : « P a r a alentar á los labrado-
Ves á la crianza ,del ganado lanar, cuya 
jería conviene tanto para fer t i l izar las 
tmismas tierras que labran, ordenamos y 
pnandamos no puedan ser executados has-
ta en cantidad de cien cabezas de gana-
UNA C A R T A 
do, que les han de quedar siempre re-
servadas. ..» 
Esta d i s p o s i c i ó n , que no v a c i l a r í a n en 
suscribir nuestros m á s insignes ingenie-
ros a g r ó n o m o s , por cuanto los numero-
sos adelantos de la ciencia moderna no 
son bastantes para sus t i tu i r la recopst i tu-
yente c o n d i c i ó n de la materia o r g á n i c a , 
tiene í n t i m a c o n e x i ó n con la salvedad i n -
troducida por el Real decreto de 17 de 
Febrero de 1834 á favor de los caballos 
padres, yeguas cerriles y potros r e c i é n 
atados, y ambas prescripciones, debida-
mente relacionadas, p o d r í a n servir de ba-
se á u n Gobierno celoso del fomento de 
D E S D E L O N D R E S 
LOS P L A T I L L O S 
E N E Q D I L I B R I O 
POR TELÉORAPO 
( D E NUESTRO ENVIADO SR. ECHAURI.) 
•LONDRES 6. 20,30. 
Pocas veces se habrá visto la opinión 
londinense, y en general la de todo el 
mundo, tan dividida como lo está en la 
actualidad, para apreciar lo que el por-
venir reserva en esta important ís ima cues-
tión de la huelga minera. 
Los pareceres, en general, tienden á una 
parcialidad que, en cierto modo, e; lógica, 
puesto que pocos asuntos tendrán tanta 
relación con los intereses de particulares, 
de industrias, de Sociedades, como la pro-
ducción y el aprovisionamiento de car-
bones. 
L a solidaridad que d través de las fron-
teras parece querer establecerse entre los 
la agr icul tura nacional, para adicionar á mineros ingleses y los de las otras partes 
las excepciones de embargo establecidas 
por los citados a r t í c u l o s 1.449 de la ley 
de Enjuciamiento c i v i l y 69 de la Ins-
t r u c c i ó n de Hacienda de 1900, la de re-
serva de cien cabezas de ganado, l a i í a r ó 
cabr ío y la de u n ni imero m á s l imi tado 
en cuanto al ganado mayor , que bien 
pudiera ser el que la part ida 7.a y su 
comentarista Gregorio L ó p e z fijaban pa-
ra formar grey (cuatro en el caballar 5' 
vacuno y cinco en el de cerda) . 
Esta medida, que en tan ín f ima parte 
del 7nundo, es considerada por estos huel-
guistas como una garantía de p r ó x i m o é 
indiscutible triunfo. 
Por el contrario, las gentes de orden, 
lós potentados de la banca, del comercio, 
de las grandes entidades, a l examinar las 
medidas que anuncian los diversos. Go-
biernos en previs ión cte dolorosas reper-
cusiones dentro de sus respectivos Esta-
dos, y más de cerca, los proyectos cono-
cidos y los que se suponen en el Gabine-
te ing lé s , que llegan hasta la pesibilidad 
d i s m i n u i r í a las g a r a n t í a s de la Hacienda de hacerse empresario, al menos por una 
en el cobro de las contribuciones, á m á s temporada, estiman que tal es su derecho 
de redundar en beneficio del bienestar [á oponerse á las exigencias de los traba-
general del p a í s , p r o d u c i r í a excelentes /aJore^, que en la defensa del mismo han 
ventajas para e l desarrollo de las i n d u s - í d ^ estar d su lado leyes. Parlamentos y 
trias a g r í c o l a y pecuaria y , sobre todo , ' hasta Ejérci tos . 
d i s p e n s a r í a alguna p r o t e c c i ó n á la nume-j Y en este equilibrio, de indiscutible in-
rosa clase de humildes labradores que en estabilidad, van pasando las horas y los 
a ñ o s de cruentas, crisis, como la que ac-.dfa.s-, sin que un acontecimiento decisivo 
tualmcnte sufre la meseta central , ó en ponga fin á la si tuación. 
terrenos poco feraces y m o n t a ñ o s o s , en-i E l Gobierno de este Reino está reali-
cuentran en sus modestos ganados e l ún i - ' zando una labor cuya extens ión y cuyos 
co sos tén de sus desgraciadas famil ias . términos son muy incompletamente cono-
E l ideal que debemos perseguir los es-{cidos. L a s circunstancias le arrastran mu-
pañoles es e l de aumentar lo m á s posible chas veces ó. concesiones y aun á declara-
el n ú m e r o de p e q u e ñ o s propietarios, y por .ctone^ que, sinceramente, deben ser juz-
ello, á los que ya lo son no debemos per-' ^ada^ como poco espontáneas . 
seguirles hasta el punto de colocarlos en i Mañana presentará en la Cámara de los 
D E ACCIÓN C A T O L I C A 
el penoso trance de abandonar la Patr ia , 
maldiciendo de sus leyes y de sus hom-
bres. 
Hasta hoy, los obreros de las ciudades 
Comunes un bilí sobre el salario mínimo 
para todas las indusirias. 
Independientemente de ello, van á ser 
reanudadas las conferencias entre ambas 
han reivindicado, justamente, muchos de partes litigantes. 
sus derechos; hora es ya de que re iv ind i - j Y este dato, entre otros, demuestra que, 
quen t a m b i é n los suyos estos heroicos aZ menos en apariencia, el día de hoy 
hombres, de quienes u n Rey, que por algo | cierra con una impresión menos pesimis-
se l l amó «Sabio» , supo decir que son ta .—Echauri . 
aquellos «que andan fuera, por los mon-
tes ó por los campos, do han por fuerza 
á sufr i r frío ó calentura, s e g ú n e l t iempo 
que se apodera tanto dellos para facerles 
d a ñ o » . 
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. /Acompañando a l Decreto que restablece 
é"n E spaña las fiestas de .San José y del 
j a u t í s i m o Corpus Christi (Decreto que ya 
publicamos y conocen nuestros Jejctores), 
, l i a di r igido el eminen t í s imo Cardenal V i -
.9 ^ves, nuestro ilustre compatriota, al emi-
« poi gi^nt ís imo Cardenal-Arzobispo de 
tricoii i»3 siguiente carta, que publica I 
strud- £>ara del Santuario, y con cuya inserción 
«apú- .tiomamos nuestras columnas: 
ai clt1 ' 
l\ rRoraa, 12 Febrero 1912. 
.Sfoíl j KmmOi y Rcvdmo. señor Cardenal-Arzo-
iyro; Obispo de Toledo. 
mejó; > , • 
queí( •.«Eminentísimo señor y Hermano veneradí -
laníf ^ i i i i o : En la Congregación de la Codificación 
mveñ- |Ca.nónica, el eminent í s imo señor Cardenal 
¡énd» ^ e n n a r i me ha entregado hoy el precioso 
raiiffl' Pccl'cto q110 para España restablece las fies-
inidi' i*?s .^e ^ a n José y del Santísimo Corpus 
j '¿'lirisli como días de precepto, para que lo 
S-Hlí fc1.}^ á Vuestra Eminencia reverendís ima. 
¡I roí ! /C.rande es m i consuelo a l cumplir tan devo-
amrií- /td encargo. La Santa Sede, al suprimir al-
•iyí^ ¡gunas fiestas de precepto, dejó desde el p r i -
•lidoí ¿1C1' <íía ahierta la puerta para que en los 
arácti- $P.lieblos ó regiones donde la devoción espe-
' COBOÍ f i^l lo aconsejase, s in peligro de generales 
I 6̂ notables profanaciones del precepto, n i 
•.ap(a^ ,íptros graves inconvenientes,, pudiesen los 
sr foíi' jprelados acudir a l Sumo Pontífice para que 
e c a m í u e s e conservada como de precepto tal ó t a l 
KaPofiRoleiuuidad. E s p a ñ a , que tanto ama á San 
i Uitr ^ ^ ' y donde tan popular es la fiesta con 
vLjjiQ nuestro pueblo le venera, logra hoy ver 
onfinnado el honroso favor concedido por 
5u Santidad León X I I I á nuestra amada 
Patria; y la solemnidad eucarís t ica que en 
nuestra nación es solemnidad de solemnida-
des, fiesta la m á s popular y m á s devota de 
nuestro pueblos, se ve confirmada hoy como 
de precepto, recompensando de este modo 
*tl Papa de la Eucar i s t í a , P ío X , el fervor eu-
carí&tico de los españoles, tau admirablemen-
te manifestado al _ mundo en el memorable 
Congreso Eucar ís t ico de Madrid.» 
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Viendo lo cual, se dijeron las sufragistas 
inglesas: 
—¿Cómo? ¿La huelga negra absorbe toda 
la atención del Gobierno y siembra el pá-
nico en todo el Reino Unido, y á nosotras 
no nos hace caso nadie? ¡Pues ahora han 
de ver cuál es más negra! 
Y en un abrir y cerrar de ojos, negras 
bandas de sufragistas se lanzaron á las ca-
lles de Londres. 
Las modernas Euménides—en griego, bien 
intencionadas,—llevaban, en lugar de izo-
tes, martillos octiltos en sus sacos de mano. 
L a tarea destrttetora. se había repartido de 
antemano; y antes de que la policía ó los 
comerciantes pudieran hacer un gesto, no 
se oía más que el gran estrépito de crista-
les que caían hechos añicos á martillazos. 
EL valor de los vidrios rotos pasa de 125.000 
francos. * x 
Habiéndose preguntado á Tisífone, que 
actualmente. se llanta miss Pankhtirsf , la 
explicación de la terrible matanza... de es-
caparates, respondió la mayor de las Furias 
inglesas: . 
«Es una^ protesta contra la negativa del 
Gobierno á conceder el derecho del voto d 
'as mujeres. E l hecho de que los mineros 
van á obtener la legislación, que pifan por-
que molestan é intimidan á todo el mundo, 
es una lección para las mujeres y las indu-
ce á proceder de la misma numera, para ob-
tener satisfacción.» 
Aunque no van armadas de azotes, como 
las Furias mitológicas, se han convertido 
en un azote. Pero no han a'i*auzado un paso 
en el camino de sus aspiraciones, porque no 
han demostrado qtu son un mal necesario. 
E C H A U R I 
La anterior «Causerie» fué enviada desde 
P a r í s por nuestro redactor Sr. Echauri an-
tes de salir con destino á Londres. 
Por exceso de original no ha podido ser 
publicada hasta hoy. 
PHOPOSICIÓNDEL OBISPO D E JACA 
El excelent ís imo señor Obispo de Jaca ha 
presentado a l Senado lina proposición de 
ley pidiendo que los canónigos con cuatro 
años de an t igüedad puedan ser elegidos se-
nadores. 
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P O R T l í U C G R A F O 
'(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 7. 0,15. 
E l Pontífice ha enviado por mediación del 
Obispo monseñor Pienza el permiso necesa-
rio para la celebración de la misa, al cape-
llán mi l i ta r Franci, del Cuerpo de expedición 
de Derna. 
— E l embajador italiano en Pa r í s ha con-
ferenciado con el ministro de Relaciones Ex-
teriores, San Giolano, versando la entrevis-
ta sobiv. los propósi tos de la Triple Alianza. 
— E l Gobierno de-Chile ha .conferido una 
medalla al internuncio apostólico, monseñor 
Sibil ia , en conmemoración de las fiestas del 
centenario de la Repúbl ica . 
—Es inminente la publicación de una Cons-
t i tución Apostólica de disciplina del Clero. 
— E l Pontífice ha recibido al Maestre Ge-
neral, 22 profesores, 70 estudiantes internos 
y 160 externos, del Inst i tuto Angél ico. E l 
padre Córner ha leído un discurso, ofrecien-
do e l honienaje de respeto y admiración. 
E l Pontífice ha respondido elogiando el pro-
greso de los estudios del Inst i tuto, 5' dando 
á profesores y alumnos su bendición apos-
tólica. 
—Los árabes y turcos confiesan fueron 
derrotados en la batalla de Derna, por ha-
berles faltado los cartuchos. 
—Circulan insistentes noticias de que I n -
glaterra se ha puopuesto inf luir cerca de Ita-
lia para que no ataque á los fuertes oto-
manos. 
—Es falsa la noticia que afinna la procla-
mación de la guerra santa contra los italia-
nos por los somalíes.—Turchi. 
E L GRAN MITIN 
DE TORDESILLAS 
POR TELÉGRAFO 
(D« NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALLADO LID 6. 14,40; 
La nota oficiosa que el Centro de Jóvenes 
Propagandistas de Valladolid ha publicado 
en los periódicos de la localidad anunciando 
la p róx ima reanudación de la campaña de 
organización y propaganda en los pueblos 
de la provincia ha cansado- extraordinario 
júb i lo entre los católicos. 
E l primer gran m i t i n t end rá lugar en 
Tordesillas. 
E l entusiasmo es enorme en los pueblos 
del partido,, la mayor ía de los cuales se 
t r a s l ada rán en masa á Tordesillas el domin-
go próximo,* fecha del m i t i n . 
I-a Junta l ia publicado una va len t í s ima 
proclama, que se ha repartido por todos los 
pueblos .—Corresponda/. 
Por correo hemos recibido la proclama á 
que hace referencia el anterior telegrama. 
Dice a s í : 
"A ios pueblos del partido de Tordesillas. 
CASTELLANOS: 
Respondiendo á las entusiastas in ic ia t i -
vas de la Asociación Católico-Nacional de 
Jóvenes Propagandistas, que con tanto éx i -
to se pone al habla con el pueblo en toda 
España , se celebrará el domingo 10 de Mar . 
zo, á las dos y media de l a tarde,, nn gran-
dioso m i t i n en esta v i l l a de Tordesillas, por 
tantos- t í tu los noble é his tór ica . 
Constituidos en Junta- dinéctiva y organi-
zadora de aquel importante acto, os convo-
camos á todos pitra que concurran los pue-
blos de este partido á tan espléndida mani-
festación de íe y de castellanismo. 
vSin m á s bandera que la bandera de Cris-
to—como muy sabiamente dice nuestro emi-
nont ís imo Cardenal en la expresiva carta de 
bendición á los Jóvenes Propagandistas de 
Valladolid,—nos proponemos estrechar los 
vínculos de solidaridad católica para la de-
fensa de la Rel ig ión y de Castilla, cuj-os 
resignados, labradores sufren las consecuen-
cias del abandono incalificable en que tienen 
los polít icos á la agricultura, principal í u e n . 
te de riqueza del pa í s . 
Ante ideales tan sublimes, los buenos cas-
tellanos deberinos unirnos todos para demos-
trar que conservamos en nuestros pechos 
el precioso relicario que nos legaran los ma-
yores. 
Kn el m i t i n ha rán uso de la palabra, ade-
más de nuestro convecino el animoso joven 
D. Manuel Bedoya, el elocuente diputado 
provincial D . Juan Antonio Llórente , y los 
jóvenes propagandistas del Centro de Va-
lladolid D . Wenceslao González Oliveros, 
U . Emi l io Nieto y I ) . Rafael Torrecilla. 
;Todo por Dios, por E s p a ñ a y por Cas-
t i l l a ! 
Tordesillas, 1 de Marzo de 1912. 
Presidente, D . Severiano Ajdlón, notario 
público de esta v i l l a ; vicepresidente, don 
Clinio Galicia, procurador de los Trbunales 
du esta v i l l a ; secretario, D. A g u s t í n vSigüen-
za, comerciante; tesorero, D . Paulino Mue-
las, comerciante; vocales: D . Eé l ix Berme. 
jo , labrador; I ) . Tomás Bermejo, labrador; 
D. Gregorio Rodríguez, labrador; D . Ma-
riano Serrador, labrador.» 
X > S 3 V I E E ^ X I K r 
HABLANDO CON E L SEÑOR POLO Y PEYROLÓN. LOS B l £ N E 8 ; 
TICA G E N E R A L . MAURA Y CANALEJAS. E L PORVENfR PO-
L Í T I C O . DON J A I M E Y L O S J A ^ Í M / S T A S . O P T I M I S M O S 
—¿El Sr. Polo y PoyrolórL?...—pregunta el cro-
nista i una simpática mujer, entrada en años, quo 
lo abro la puerta. 
—Haga usted el favor do pasar... 
Un palillo de casa modesta, un discreto «¿se 
puede?», y eí cronista es introducido en un des-
pacho á todo sol, do reducidas dimensiones, sin col-
gaduras, sin aterciopeladas alfombras ni bibliote-
cas abarrotadas do libros polvorientos, quo prego-
nan un inocente y vanidoso alarde de cultura... de-
oorativa. E l Sr. Polo y Poyrolón interrumpe un tra-
bajo do escritura á máquina, y con una afectuosa 
aonrisa, se pone de pie, estrechando mi mano. Su 
figura es amable, su rostro afilado, con un remate 
do barba blanca y puntiaguda, surge ensombrecido 
por el halda do una típica boina... 
—¡Créame usted que tongo un verdadero gusto 
en saludar á «Curro Vargas», cuyo» trabajos loo 
todos los días muy complacido!... 
—¡Sr. Polo!... -
E l cronista» ruborizado por un chaparrón do 
elogios que una bondad sin límites, inspira, ecrojocc 
como un colegial... Serénase al cabo, y oxpono al 
infatigable senador por Valencia el objeto do su 
visita: la «interview»... 
^—Estoy á sus órdenes... 
Unas cuantas preguntas mías, una larga pausa dol 
Sr. Polo, ordenando ideas, y he aquí las interesan-
tes palabras suyas, que casi literalmente transcribo: 
«En l a devolución á sus herederos do loa bienes 
embargados á Ferrer Guardia, parece quo el señor 
Canalejas, de acuerdo con la jurisdicción militar, 
..ha puesto en práctica el recurso, en España infa-
lible siempre, do ganar tiempo, despistando la opi-
nión pública con la reserva y reduciendo oí asun-
to á simple incidente jurídico, con la plena- apro-
bación del señor presidente del Consejo de minis-
tros. Ho reclamado ya el expediento original, que 
según el señor ministro do la Guerra, está, en la 
Capitanía general de Barcelona; porque con los do-
oumentos remitidos al Sonado, entro los cuales no 
figura copia del informe del auditor general do aque-
lla Capitanía, no cabo formar claro concepto del 
asunto. Croo que el general Luquo cumplirá su 
palabra, y vendrá el expodieuto, como creo quo será 
examinado también por la minoría conservadora. 
Entiendo que la resistencia pasiva dol Gobierno, 
tratándose de asunto quo apasiona á las derechas, 
por loe menos es una torpeza política, ó mejor di-
cho, un exceso do habilidad dftl Sr. Canalejas, que 
en este, como en otros negocios, so pasa do listo. 
Solicitudes do indemnización, entro otras, una dol 
Prolado do aquella Diócesi», figuran varias 01.1 el 
expediente, tanto de entidades civiles como religio-
sas, y alzado el embargo, paroóo que se han de-
vuelto también sus «ejemplares» libros á la Escue-
la Moderna do Barcelona. 
¿Habrá interpelación? No lo sé.. Dependo todo do 
lo que arrojen los autos, aunque bien pudiera darso 
el caso de quo vengan al Senado cuando ya nadio 
se acuerde de asunto tan direotamente relacionado, 
sobre todo en el extranjero, con la dignidad naciQf 
nal y con la política canalejista. 
Ignoro lo que ocurre entre los dioses mayores da 
los partidos turnantes y dinásticos; pero algo, y aun 
algos, pasa, y lo adivina el más lerdo que diaria-
mente visite el Congreso y el Senado; la reserva; 
la vacilación, la contrariedad, á veces hasta el dis-
gusto recóndito, se leen en las caras de loá folí-
ticos conspicuos, como si la musa temblorosa oel 
miedo, que dice Mella, presidiese la vida política 
do tirios y troyanos. L a animación parlamentaria 
en el Senado es nula. Desierto el Orden dol día, 
muchas sesiones se reducen á preguntas do los 
senadores, y los dictámenes aparecen y desaparecen 
en dicho Orden sin quo nadie se explique eF juego. 
E l Sr. Canalejas ni pisa firme, ni siento esa in-
terior satisfacción que revelaban sus facciones oa' 
los comienzos do su presidencia; y tampoco el" señor 
Maiira anhela el Poder; pero que el segundo « o so 
sacudió «todo» el polvo de su levita, y el primero 
cambiaría gustoso la presidencia del Gabinete por 
la indiscutible y no discutida aún del partido íiberaV 
oso salta á la visto. 
Entiendo que proceden de acuerdo Maura y Cana-
leja»; pero aparentan combatirse sus huostos, para 
quo no so discutan los presupuestos dol 12 y ganar 
tiempo á fin do presentar en Mayo los dol 13, dis-
cutirlos en los tres meses últimos del año, apro-
barlos y hacer posible la vuelta do los conservado' 
res á primeros dol 13. 
Con esta campaña quieren también los conserva-
dores habilitarse mejor, para gobernar en su día, 
ante la opinión pública; y por último, algunos apro-
vechan la campaña para satisfacer sus antipatías 
personales. 
Aceptados por Don Jaime los derechos y la ho-
reucia doctrinal de su augusto padre, mientras Es -
paña luche en Af rica y se combatan unos á otros 
los liberales dinásticos, entendiéndose' con las iz-
quierdas más revolucionarias la comunidad gober-
nante, es natural que Don Jaimo entretenga sus 
ocios en Africa, dedicándose á su deporte favorito, 
quo lo componon los viajes por países poco conoci-
dos. Sentado al pie de alguna palmera africana, es-
perara que suene la hora do la Providencia; iKmnio 
sin impaciencias n¡ pesimismos, el partido carlista 
crece como la espuma, al soplo vivificador del señop 
Canalejas, y aunque hoy oficia de lastre, llegado 
el día, no ha de escatimar su acción bcroica, para 
salvar á España do las furias, revolucionarias, qua 
la acochan y pretenden convertirla en República 
á portuguesa usanza.» 
Las manifestaciones del Sr. Polo y Peyrolón tie-
nen, como ustedes ven, el doblo interés do la siit: 
coíidad y do la actualidad. 
F E R N A N D O D E URQUIfO 
POR XEI/ÉGRAFQ 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VERÍN 6. 23,10. 
E n la puerta del hotel donde es tán aloja-
dos los emigrados portugueses han apare-
cido unos pasquines, colocados y suscritos 
por los carbonarios, en las cuales dan cuen-
ta de la ú l t ima Asamblea celebrada, en la 
cual acordaron apelar á todos los medios 
para concluir con los monárquicasi portugue-
ses emigrados. 
También les amenazan de muerte. 
—El accidente automovilista sufrido por el 
vizconde Cabarella y el Sr. Maya en las cer-
canías de Vil la Iba fué debido á los carbona-
rios que inundan Galicia, que quitaron; el 
pasador del volante del au tomóvi l que con-
ducía a dichas personas. 
E l atentado estaba preparado contra Pai-
va Coiíceiro, que no iba en el mencionado 
auto. . . . . 
El. vizconde Cabarella resul tó con dos cos-
til las rotas y otras heridas en diferentes par-
tes del cuerpo, que fueron calificadas de gra-
ves. E l Sr. Maya sólo resul tó con lesiones 
leves. 
—En l a estación de -Frieira, los carbona-
rios se han establecido en una posada cerca-
na á dicha es tac ión, haciendo alarde de estar 
armados. 
Vig i l an y registran descaradamente los tre-
nes y carros, amenazando á los paisanos. 
El pueblo está a la rmadís imo. 
El descaro de los carbonarios llega hasta 
el l ími te de que en Orense mismo, los car-
bonarios ejercen estrecha vigilancia en la 
l ínea de Orense á VIÍÍO. 
E S S O B S E S B E L 
Cont inúan ocurriendo en la pol í t ica es-
pañola cosas que nadie entiende; menos 
justifica. 
Se conviene en las dos Cámaras , por 
aprobación unánime de la mayoría y las 
minorías todas, que no se puede hacer, por 
ser contrario al prestigio del Parlamen-
to..., una cosa que ha hecho el ministro 
de Fomento... Y éste sigue en el banco 
azul. , .. / . . . . / . . . . . , , •; 
Fu lmina el señor presidente d d Conse-
jo contra lo que ins inuó el ministro de 
Fomento acerca del ferrocarril de Puerto-
llano, y condena ciertas reticencias que 
á nadie d a ñ a n tanto como a l que las em-
plea. Y el ministro de Fomento.. . impá-
vido. 
Censura agriamente el presidente del 
Senado que el ministro de Fomento no 
haya incluido como apéndice en el Dia r io 
de las Sesiones, s e g ú n se acordó en el Se-
nado, el expediente ín tegro del ferrocarril 
de Piiertollano y , en cambio, insertara, 
documentos que ni leyó í n t e g r a m e n t e en 
su día. Y el minislro de Fomento.. . ¡ n i 
se inmuta! 
Pide amparo al presidente del Congre-
so el ministro de Fomento contra supues-
tas exlralimitaciones del S r . S á n c h e z Gue-
rra. E l presidente del Congreso le quita 
la razón; niega que se haya dicho en la 
Cámara nada incorrecto, y afirma que los 
ministros están en el banco azul para oit 
cosas duras. E l ministro de Fomento cup> 
va el lomo al varapalo. 
Resulta, pues, que al ministro de Fo* 
m e n t ó lo han censurado: E l Senado, eí 
Congreso, el presidente del Consejo, el 
presidente del Senado, el presidente del 
Congreso... ¡ Y no presenta la d imis iónt 
¿E7itienden ustedes eso? Porque yo n i 
; o í a . Dado que no quiero pensa-r derna.-
siado mal del Sr . Gasset. 
Otro espectáculo nov í s imo: 
A liltima hora, de los dos proyectos d é 
carreteras, el au lént i co , y el. . . otro, ni la 
Comis ión sabe sobre cuál Ha de dar dic-
la.men, ni el Parlamento cuál ha de 110-
tar, n i España cuál ha de llegar á la prác" 
tica. 
¡ S i esto no es andar de cabeza!. . , 
+ 
Ahora resulla, con ocas ión de la hueU 
ga inglesa se ha comprobado, que tan 
só lo con que el Gobierno ponga á dispo-
s ic ión de las minas españolas de carbón. 
algunos medios de transporte, y se dé 
en ellas trabajo á cabezas de familia dis-
puestos á emigrar, producirá España su* 
ficiente carbón para todas las atenciones 
industriales, locomóvi le s y domésticas» 
¡ Y vivimos tributarios de Cardiff! 
« f e 
í í M « k 
PASAS 
¡r—Pedimos s ó l o e l sueldo m í n i m o . D í g n e s e 
mirarnos. 
^ N o s tiene usted que oir. 
— { V a j a un h o r m i g u e r ó l 
M E R I N O (Ieyendo).-5.000.000 de hael . 
- g u i s í a s ; esos son pocos para mí. 
- C o n q u e sueldo m í n i m o , querido-»; bue- n Uefa ^er i t1^ F cuando todo llevaba camino de 
no, pondremos trabajo m í n i m o también . f ^ S ? 0 ' ¡el gran conflicto!: ¡se recrudece la huelga? 
• |< x<o mismo que paso en Bilbaoc 
Jueves 7 de Marzo de 1912. E L D E B A T E Año IL-Núm. 127. 
¿ N o era esto una tontería? 
¿ N o era esto un crimen? 
E n un vapor abarrotado de emigran-
tes han muerto 42 n iños españoles . 
¿ E n qué condiciones iría la embarca-
c ión?-
Y a que España se despuebla porque 
son tantos los que en ella no logran co-
mer su pan, ni con el sudor de su rostro, 
lo m-enos que se puede pedir á los Gobier-
nos que no lo evitan es que e m i g r a c i ó n 
no sea s inónimo de suicidio. 
L a s negociaciones franco-españolas se 
complican, y dificultan y se rompen mil 
cabos diversos. 
¡Nuestros ' buenos amigos los franceses! 
¡Dif íc i lmeft íe dejarán de repetirse los 
'alemanes: Bien empleado lo'tienen uste-
des! , 
+ 
L o s republicanos están como niños con 
zapatos nuevos. L a s ú l l imas interpelacio-
nes con el procedimiento del «.más eres 
tú» usado por demócratas y conservado-
res, les alegran las pajarillas. 
} Flacos de memoria! 
Porque, si nos remontamos á los efí-
meros días de la Repúbl i ca española . . . 
no quedaron en los ministerios- ni los ca-
bos de pluma. Y si rodeamos la vista por 
los Ayuntamientos de Madrid y Barce-
lona, ambos de mayoría republicana, el 
predominio de la clientela, el personalis-
mo y el arrivismo á ultranza.. . son en ellos 
jLueños y señores . 
+ 
B e la más tibia y r isueña primavera, 
%emos recaído en el m á s gris, melancól i -
fo y llorón invierno. 
¡D ichosos los que llevan dentro el pá-
jaro azul de los sueños , que les cania 
siempre'- Para ellos es Mayo florido cons-
tantemente. No tienen el alma como el 
día, el humor como el tiempo... 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
(ÜK H o a r t R o SKRVICIO KXCLÜSIVO) 
CAMBRAY 6. 13. 
E n la Catedral, y en presencia de las au-
toridades, han sido exhumados y xeconoci-
ios oficialmente los restos de Fenelon. 
El capitán general aprneba 
las sentencias de los 
pasados consejos • 
POR TELEGRAFO 
^OS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
S e n t e n c i a s a p r o b a d a s . 
BILBAO 6. 20,25. 
E l cap i t án general de la reg ión ha apro-
bado las sentencias recaídas en los ú l t i m o s 
Consejos de guerra, y s e g ú n las cuáles , se 
condena á tres años y un día de pris ión co-
treocional, por agres ión á la fuerza arma-
da en la plaza de Castilla, durante las úl-
timas huelgas, a l soldado Francisco Zorril la ; 
á tres años á Mariano de Diego, por el mis-
mo del i to ; á u n a ñ o á Honorato Sáez, por el 
de insulto y agres ión á un centinela en la 
fábrica de los Al tos . Hornos, y á tres años 
y un. d ía al soldado del regimiento de Gui-
púzcoa Pío Abia. 
Q u i n i e n t a s n i ñ o s e o n f i r m a d o s . 
BILBAO 6. 21,10. 
E l i lus t r í s imo señor Obsipó de la Dióce-
sis marchó hoy á administrar el Sacramen-
to de la Confirmación, á Valmaseda. 
E l vecindario de este pueblo hizo a l Pre-
lado una car iños ís ima acogida, saliendo tam-
bién á recibirle e l Ayuntamiento en Corpo-
ración y la banda de música . 
E l s eñor Obispo confirmó á 500 niño®, que 
fueron apadrinados por el alcalde y por su 
señora. 
M a ñ a n a m a r c h a r á , con igual objeto, á 
Zalla. 
L o s o b r e r o s boterosa 
BILBAO 6. 21,25. 
Los obreros boteros se han declarado en 
huelga, solicitando de los patronos' el au-
mento de los j ó m a l e s que actualmente co-
bran. - . 
Los boteros observan una actitud pacifica, 
y se espera que la huelga se solucione satis-
factoriamente. 
E l "AthKet ic C E u b " . 
BILBAO 7. 0,25. 
La Junta del Athlet ic Club bi lbaíno ha 
nombrado una Comisión para que organice 
en Bilbao u n campeonato, que se celebrará 
cu Semana Santa, habiéndose concedido para 
el mismo importantes premios en metá l ico . 
M E 3 X a X XJS X J 
Los mineros ingleses están 
dispnesíos á consegair 
e l salario l í n i m o 
POR TELÉGRAFO 
XPB KUSSTRO SERVICIO BXCLCSIVO^ 
L a F e d e r a c i ó n de m i n e r o s . 
LONDRES 6. 7,40. 
La directiva de la Federación de mineros 
se reunió anoche para dictaminar sobre los 
informes presentados por los representan-
tes de las distintas cuencas mineras. 
E n estos informes, los mineros exponen 
que siguen resueltos á mantenerse en huel-
ga hasta conseguir el salario m í n i m o que 
lijaroiu. 
Algunas defecciones se han» producido en 
varias regiones; pero no implican cambio 
alguno en la s i tuac ión . 
E3 p a r e * 
LONDRES 6. 9,50. 
E n todas las partes del terri torio donde 
existen ferrerías se observan nuevos cierres 
de" fábricas. 
La navegación, particularmente la de ca-
botaje, se halla en completa desorganiza-
ción. E l movimiento én los puertos es es-
cas ís imo. E n los muelles, la inactividad es 
absoluta. 
Cada día se suprimen mayor n ú m e r o de 
trenes de la c i rc iuación ordinaria. 
Se calcula que el n ú m e r o de obreros que 
sin haber tomado parte en la huelga se ven 
obligados al paro forzoso por falta de com-
bustible en las fábricas, es de 270.000. 
L a s o b r e r o s a i e m s n s s . 
BERLÍN 6. 18,30. 
La s i tuación obrera ha sido discutida hoy 
en la Dieta prusiana y en el Reihstagh. 
E l presidente dijo que era, necesario regu-
lar la s i tuación de los mineros, para- "no 
llegar á crear u n estado de cosas aná logo 
al de Inglaterra. 
L o s o b r e r o s a u s t r í a c o s . 
VIENA 6. 16. 
L a Unión minera de Austria ha celebrado 
una reunión , pidiendo aumento de jorna-
les. 
F a s a n d o eS d í a . 
LONDRES 6. 19,20. 
Los huelguistas han pasado el d ía alegre-
mente ; organizan escursiones campestres y 
m a r í t i m a s ; otros van á los cines y teatros 
económicos, v iéndose llenos todcs las salo-
EL DÍA EN EL AYUNTAMIENTO, 
EN PLENA HEGEMONÍA 
REPUBLICANA 
LA SESION DE AYER 
E n primera convocatoria, ábrese la se-
sión á las diez y cincuenta, presidida por 
el alcalde. Antes de aprobarse el acta lée-
se una comunicac ión del señor duque de 
Tovar, en la que, en vista de que el As i -
lo por él donado no se dedica á albergue 
nocturno, se ve en la precis ión de pedir 
que vuelva de nuevo á su pertenencia. 
SUBSUELO Y TRANVÍAS 
Se entra en la discusión de la moción 
de • las Comisiones de Hacienda y Obras, 
que propone se acuerde que el anteproyec-
to i de plan general de obras de pavimen-
to ide vías públ icas y canal ización del sub-
suelo sirva de base para acudir al Gobier-
no de S. M . en demanda de recursos pecu-
niarios para dotar el presupuesto que se 
forme para hacer frente á dichas obras. 
Pide la palabra el Sr. García Molinas pa-
ra solicitar que se tengan en cuenta dos 
proposiciones suyas, aprobadas por las res-
pectivas Comisiones, y que mientras se 
consigne el c rédi to del Gobierno para el 
arreglo del pavimento podr ían aplicarse. 
T a m b i é n pide se nombre una Comisión que 
ayude a l alcalde en sus gestiones cerca del 
Gobierno. 
E l Sr. Alvarez Arrauz felicita al Sr. Ruiz 
J iménez por su acertada ges t ión en este 
asunto, y pide que se exija el arreglo de 
las entrevias á las Compañías de t ranv ías . 
Le contesta el alcalde, haciendo un ca-
luroso elogio del concejal delegado de Vías 
y Obras, Sr. Bellido, y . prometiendo proce-
der con rigor siempre que las Compañías 
falten á los reglamentos municipales. 
E l Sr. Bellido manifiesta que ha dir igí -
do dos comunicaciones á la Dirección d<> 
éstos y no ha obtenido contestación. Pro 
testa de esa descortesía, y pide 'Ja unión de 
los concejales para ex ig i r que las Compa-
ñ ías cumplan los reglamentos y no se bur-
len del Ayuntamiento, 
Se aprueba la moción y se da u n voto 
de confianza al alcalde para que nombre 
la Comisión que ha de acompañar le en sus 
gestiones. 
TEATRO DEL RETIRO 
vSe aprueba sin discus ión e l dictamen de 
la Comisión de espectáculos proponiendo la 
const rucción de u n teatro en la zona deno-
minada del Buen Retiro. 
BANDA MUNICIPAL 
Después de aprobados s in discusión va-
nes de espeetáculos. Puede decirse que los ^os de Jos asuntos ' ^ j ^ ^ ^ ^ r ^ 
únicos que ganan con la huelga son los Cion ^ la Alca ̂  ?. ^f^S/ Iff 
acuerdos para l imi ta r la asistencia de la 
banda municipal á funciones que no sean 
de carác ter municipal . 
E l Sr. De Carlos sostiene que, con arre-
glo á lo que dispone el reglamento para el 
empresarios de toda clase de diversiones. 
L a P r e n s a . 
LONDRES 6. 21. 
La Prensa publica noticias optimistas de 
POR TELÉGRAFO 
\ V n NUESTRO SRRVICIO RXCLüSIVO). 
L a f a m i l i a de l g e n a r a l R a m o s . £1 c a n -
t i n e r o , P e t r a y J o s é . 
MELILLA 6. 20,15. 
Han llegado á és ta la esposa y los hijos 
á e l general D . M á x i m o Ramos. 
Hoy ha venido un moro, que es portador 
de una carta de los hermanos del cantinero, 
Petra y José, en la que ruegan que se les 
envíen 'ropas y medicinas y piden que se 
negocie su libertad, asegurando que se ha-
l lan bien tratados por los rifeños. 
—Esta m a ñ a n a se ha visto cruzar el K e r t 
á varias familias ind ígenas , que conducían 
ganados. 
Güeras a g r e s e r e s . Un s a r g e n t o y u n 
s o l d s d e , m u e r t o s . 
MELILLA 6. 23,10. 
Esta m a ñ a n a , unos soldados de la sexta 
i ompañ í a del segundo batal lón del regimien-
to de Mel i l la , que fueron á hacer aguada 
¿n la posición de Benagur, recibieron una 
Üescarga desde unas chumberas p róx imas , 
Resultando muertos un sargento llamado Juan 
Giménez Mart ínez y un soldado. Los d e m á s 
¿salieron en persecución de los moros, acom-
pañados de las fuerzas de la posición de 
Benagur, logrando apoderarse del cadáver 
de un moro agresor, que los compañeros le 
t en ían amanado de una pierna para l levár-
selo. Se encontró un reguero de sangre, lo 
cual prueba que la partida de malhechores 
.¡debió tener más bajas. 
POR CORREO 
ALHUCEMAS, 28 de Febrero. 
Moros amigos, llegados con géneros á este 
Snercado, me manifiestan que gran n ú m e r o 
de kabi leños se han reunido, marchando acto 
seguido al pueblo de Tsimore (Boooya), con 
•objeto de hacer efectivas las multas impues-
tas á los amigos de nuestra plaza, siendo 
l a mul ta de cincuenta duros por individuo. 
La citada fuerza d ícenme procedía del zoco 
de Targuist, que es donde tomaron ta l 
acuerdo. 
Suponen estos amigos que una vez termi-
nado el cobro en Bocoya, se t r a s l ada rán á 
Ajd i r , con el mismo objeto, y por ta l mo-
t ivo , se hallan nuestros vecinos muy pre-
ocupados. 
Interrogados acerca de las fuerzas que per-
Hieron en el ú l t imo combate y de las que 
se r eúnen para engrosar la harka, me mani-
ües t an que tuvo és ta m á s de 70 muertos y 
n n gran número de he r idos^e los que mue-
xen bastantes. 
Agregan que, s e g ú n noticias recibidas de 
Jos Guela5'as, marcharon unos 400 hombres 
aproximadamente, que todos los días tienen 
jeuniones para continuar el envío de refuer-
zos, y que con mucha frecuencia recilSen en 
3as kabilas cartas de los jefes, insistiendo 
en el r áp ido envío de cuantos hombres pue-
dan manejar el fus i l . 
Sábese que los multados en la kab í l a de 
Boco5'a, por ser amigos nuestros, son seis, 
« n t r e ellos el confidente de la plaza, La rb i . 
A ú l t ima hora llega u n amigo y me. dice 
que todo el pueblo de A j d i r se reunió para 
tomar acuerdos sobre tales multas, acordan-
do por unanimidad abonar todos una peque-
r a cantidad para poder conseguir de los 
kabi leños desistieran de los cincuenta duros 
que trataban de cobrarles, y que la canti-
dad abonada por cada individuo, ha sido 
de diez y seis pesetas, con cuyo total han 
conseguido sobornar á los jefes de la kabila, 
quedando por tal motivo tranquilos. 
. No cesan las reuniones para conseguir se 
fes permita venir á la plaza en pleno d í a 
como van á la del Peñón de l a Gomera. 
5a ca„,pafaa ' a t r o n é V0 de 1os ^ i á o s de 
-crc . t iv? d i ' ^ t a ^ p el Círculo Re-
•plainacaón de dicho C e « f ^ sección de de-
« e n t e dirige el t ° a f e e ^ tai briUante-
-^avarro, puso en escena ^ i íanter ia señor 
p m * . E l puñal def S o Plarama.de Zo-
feamete L o s rancheros lni™^ Preciosísimo 
& de les herreros í ^ T r a S ^ ^ M ^ l -
Vrbanidad, que tanfo f f ^ ^ J ^ ^ t 
| r t 1 S t ^ e s t u t i é r o n todo0? | g r L ^ l t n r a , di?. 
Íifl§;ui¿Kdpse 1o| sargenta §res , Mar t í n y 
Paredes, cuya labor p remió el públ ico con 
incesantes aplausos y haciéndoles salir á 
escena repetidas veces. 
La recaudación obtenida en dicho festival 
se eleva á 197,50 pesetas, que fueron entre-
gadas al señor comandante mi l i ta r de la 
plaza, para su remis ión á !á Junta de damas 
establecida en Mel i l la . 
Igualmente le fueron entregadas, para el 
mismo fin, 55,25 pesetas, recaudadas por los 
n iños durante los días de Carnaval. 
POR CORREO 
PEÑÓN I Maizo. 
He prometido ocuparme, como asunto 
aparte y exclusivo, de la vida económica 
en esta erguida roca; ah í van unos apun-
tes. 
Cuando^ en 1904^ llegamos á pagar tres 
y hasta cuatro pesetas por un ciento de 
huevos, una peseta por una gallina hermosí -
sima, 25 cént imos por el k i l o de pescado de 
la mejor clase, una peseta por el k i l o de a l -
mendras, 60 cén t imos por un canasto de es-
pár ragos y, en fin, por este tenor todo, creía-
mos que la vida se había encarecido, com-
parando los precios de épocas remotas en 
que los huevos se vend ían á seis reales el 
ciento, las gallinas 60 cént imos una, el pes-
cado no tenía precio (pues daba cada uno 
lo que que r í a ) , la carne val ía 14 cuartos l i -
bra carnicera, etc., etc. 
Pero los que, por gracia de Dios, v i v i -
mos desde aquella fecha y vemos como si-
gue su curso ascendente el precio de todos 
los comestibles, sentimos algo as í ^como 
espanto cuando del mercado ó reparto, que 
así se llama la plazoletita donde se dis t r i -
buyen los a r t ícu los de los moros, nos vienen 
diciendo los . asistentes ó demandaderos: 
«Hoy las gallinas á siete reales; los es-
pár ragos , dos manojitos muy chicos, á diez 
c é n t i m o s ; los huevos, cuatro por un real 
y la carne á i,so pesetas k i l o de la inferior, 
porque la tabl i l la estaba muy alta (ó muy 
baja) y no le ha llegado á usted m á s que 
esta». 
Eso de la tabl i l la es una lista general de 
todos los vecinos de la localidad con el nú-
mero de individuos que cada familia tiene, 
colocándolos por orden de categor ías y asi-
milaciones, y sirve para que, por riguroso 
turno, a l ser nombrados, cada familia tome 
lo que necesita ó lo que le dan, porque mu-
chas veces, si no hay abundancia, l imí tase 
t ambién la cantidad que puede cogerse. 
Unamos á l o dicho el servicio de domés-
ticos, otro ramo que t ambién ha encarecido, 
pues el sirviente que antes se t en ía por 10 
pesetas á lo sumo, cuesta hoy 20, cuando se 
encuentra, porque Son mujeres que han de 
venir de E s p a ñ a , y algunas de és tas , ¡vál-
game Dios !, de balde, resultan caras. 
Con muy buen acuerdo, e l Gobierno ha 
concedido ese 50 por 100 de residencia á los 
militares; pero los civiles, los pocos hijos ó 
naturalizados de estas plazas, que v iv í an con 
el ínfimo sueldo de modest ís imos destinos, 
á los cuales se les han acrecentado los gas-
tos, s in que en los ingresos tengan el au-
mento correspondiente, ¿ cómo lo pasarán ' ? 
¿ Y las pobres pensionistas de Africa, con 
sus quince pesetas mensuales, la que más , 
sin contar con los descuentos, y obligadas 
por la Real <Jl'deu concesionaria á v i v i r por 
estas plazas, c ó m o se h a b r á n de valer? 
Verdad es que a ú n queda el recurso de la 
vivienda gratui ta , puesto que aqu í los lo-
cales son del Estado y ya tienen su destino 
para los militares, empleados y pensionistas; 
pero aun así , el asunto alimento se va po-
niendo oscuro y dificultoso en las tres pla-
zas menores P e ñ ó n , Alhucemas y Chafarí-
nas, para las que es c o m ú n el rég imen de 
vida. 
Ta l vez él P e ñ ó n disfrute de mejores ven-
taja» que sus hermanas, las otras islas. A 
Alhucemas, en efecto, no van los moros des-
de hace tiempo. Cuanto á Chafarinas, tiene 
enfrente Cabo de Agua, que absorbe cuanto 
antes iba á ella desde el campo. 
Sin embargo, estos rincones, donde las n r i -
J n , C n 0 ^ e r f n s<5To P01" falta €n el mercado, 
que desde luego no podía ser constante, v 
en los que, al recibirse los refrescos ™W? 
nensahn,, ^ ^ P^^legios , que cas*-
la huelga negra, y habla de la posibilidad ¡ r ég imen de la banda en su art. 3.°, debe 
de un p r ó x m o arreglo entre patronos y obre- denegarse el permiso para que concurra á 
ros. actos particulares. 
E l Daily Cronicle dice que el Gobierno E l Sr. Catalina ve que peligra el permiso 
tiene el propós i to de presentar á la Cáma- para que toque la mús ica municipal en la 
ra u n proyecto de ley relativo a l salario: función del Españo l á beneficio de las es. 
m í n i m o , que se rá votado antes de quince cuelas laicas, se enternece y dice que ha 
empeñado su palabra de que amenizara la 
banda el espectácruilo y que e s t án ya tirados 
los programas. E l alcalde, que hace todo lo 
posible por favorecer á les republicanos, 
ofrece al Sr. Catalina que tocará en dicha 
iT.'n NUK5TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Una hue'ga. 
SABADEEL 6. 18,40. 
Se han declarado en huelga los obreros 
fundidores, quienes piden que, como en las 
demás industrias, tennine la semana de tra-
bajo el sábado al mediodía, abonándoseles 
doble jornal esos d ías cuando tengan que 
trabajar por la tarde. 
Han resultado infructuosas hasta ahora 
las gestiones realizadas para llegar a u n 
arreglo. 
Los zapateros amenazan con emigrar. 
PALMA DE MALLORCA 6. 20,10. 
Los obreros zapateics han efectuado hoy 
el paro general para protestar contra la p i -
sividad de las fuerzas vivas ante la crisis 
X-)or que atraviesa en esta isla la industria 
del calzado. 
H a n celebrado u n m i t i n explicando su ac-
t i tud y manifestando el decidido propósi to 
de emigrar antes que sucumbir aqu í vícti-
mas de la anemia. 
A l salir de la reun ión han realizado por 
las calles céntr icas l ina manifestación, que 
se ha efectuado con orden completo. 
El yate imperial a lemán. 
V i c o 6. 23,30. 
Ha fondeado en este puerto, para aprovi-
sionarse de carbón, el yate imperial a l emán 
Jíohenzollern. 
Procede de K i e l . Mañnaa za rpará para Gi -
braltar. 
Durante la t raves ía , ha venido acompañado 
por un destróyer. 
Casos de tifus. 
OVIEDO 6. 22,10. 
E n u n pueblo de este Ayuntamiento se 
han declarado nueve casos de tifus abdomi-
nal. 
E l gobernador ha enviado al inspector de 
vSanidad, para que se cerciore del estado de 
la epidepiia. 
. Por su parte, el alcalde ha delegado á u n 
médico bacteriólogo para examinar las aguas. 
; .Se proyeeta instalar un hospitalillo para 
los atacados, á fin de aislarlos. 
E l alcalde d ic ta rá un bando prohibiendo 
la venta de ostras. 
El temporal. 
FERROL 6. 22,11. 
Se ha desencadenado fuerte temporal, ce-
r rándose el puerto á la navegación. 
Por causa del estado del mar, no puede» 
salir el Giralda n i el Almirante Lobo. 
Cambio de guarnic ión. 
GRANADA 6. 23,15. 
E l sábado sa ldrá el tercer batal lón del re-
gimiento de Córdoba, que va destinado á 
guarnecer Almer ía . 
E l domingo se-'celebrará la ju ra de la ban-
dera por los nuevos reclutas. 
d ías . 
CARDIF 6. 10,45. 
Para ho}"-, á las dos de la tarde, se hallan 
citados los patronos para celebrar una gran; función ia banda. Los republicanos se re-
asamblea y tomar acuerdos importantes re-
lacionados con la huelga minera. 
R e c t i f i c a c i ó n . 
GLASGOW 6. 12,10. 
M . Makons ha desmentido las noticias op-
timistas que ayer circularon en la Bolsa, re-
lativas á la huelga minera; a seguró rotun-
damente que los patronos no ceder ían ante 
las amenazas de los huelguistas. 
L e s misaaros s e reusesn* 
LONDRES 6. 
geeijan. E l alcalde se muestra satisfecho, y 
cuando va á decir «pase la moción á la Co-
misión;», e l vSr. Alvarez Arranz pide la pa-
labra. Los republican-cs protestan. E l alcal-
de vacila y el concejal conservador se hace 
oír , exclamando: «Esas consideraciones que 
su señoría , Sr. Catalina, decía tener con sus 
compañeros , las tengo yo, siempre que á 
ellas no se opongan m i conciencia ó las 
leyes. Estoy oyendo hablar constantemente 
de igualdad, y aquí no existe. Hace unos 
días se deneg-ó la banda á una Ins t i tuc ión 
E l Comité ejecutivo de mineros ha cele- benéfica y ahora se concede permiso para 
brado una reunión en el hotel Palace Wen-• concurra a esa función laica.» _ 
mister, habiendo declarado el secretario del E l Sr. Bellido habla a cont inuación para 
la Comisión, que él no había inten^enido fxP<>ner que los reglamentes, lo mismo que 
n i mostrado su influencia en ninguna de ^ ^ Y ^ ' s f hacen para que se cumplan, 
las reuniones anteriormente celebradas. 1 A ñ a d e que la moción presentada por el al-
E l Consejo industr ial de miner í a , que If11?6 €f el mismo art. 3.0 del reglamento de 
preside Mr . Asqui th , se ha reunido esta m a - l j f bíU1(la' que prohibe el que esta toque en 
para ver el modo pronto de solucio- fiestas particulares, sm remuneración. Por 
- lo tanto, hay que cumplir este precepto que 
es tá vigente, y el Sr. Catalina, que tan celo-
so quiso mostrarse en la sesión ú l t ima por 
el cumplimiento de las leyes, debe acatarlo 
y no poner sus esfuerzos para conseguir que 
se quebrante. 
O R D E N D E L D I A 
Antes de entrar en la Orden del día pide 
la palabra el Sr. Quejido, que hace presente 
que el Sr. Barrio se ve obligado á d i m i t i r 
el cargo de juez en el expediente de las car-
nes, por impedirle desempeñar lo una desgra-
cia de familia que acaba de sufrir . 
Agrega que se presentaron en su casa diez 
mujeres para protestar de que se impugne 
la exención tr ibutaria á favor de las Herma-
nas de San Vicente de Paúl , porque con ello 
se perjudicaría á quien recibe la comida del 
Asi lo. E l concejal socialista deduce de esto 
una porción de consecuencias impertinentes, 
diciendo que es una maniobra, y otras cosas 
muy propias de u n señor que habla en radi-
cal. 
E l vSr. Bellido trata de intervenir, pero 
el alcalde se lo impide. E l concejal del Cen-
tro de la Defensa Social protesta, diciendo: 
«Esto es intolerable. Solamente por respeto 
al señor alcalde, me siento». 
El Sr. Ruiz J iménez ha puesto de mani-
fiesto su incl inación á las izquierdas. 
Se aprueban varios d ic támenes , y a l lle-
gar al de la Comisión de Ins t rucc ión pú-
blica, referente al personal de las Escuelas 
de Agui r re , pide aclaraciones el Sr. Reyes, 
y el vSr. Bellido solicita votación nominal , 
aprobándose el dictamen por 18 votos con-
tra 11. 
El Sr. Bellido dice que no hay inconve-
niente en que vuelva á la Comisión, con ta l 
de que entretanto se declare suspenso de 
sueldo á dicho maestro. 
E l vSr. Reynot manifiesta que la Comisión 
lia recibido el expediente, y por tanto, no se 
le puede inculpar e l que no haya tomado de-
c la rac ión á dicho maestro. 
Propone, y así se acuerda, que pase el 
dictamen á la Comisión y q ü e el que ins t ru-
y ó el expediente, oiga a l maestro en cues-
t ión . 
nar la huelga, que tantos trastornos e s t á 
causando á la nación inglesa. 
L a n a v a g a c i ó n . 
* LONDRES 6. 13,5. 
La Compañía Navegation American L i g -
ue ha suspendido la t ravesía á Nicaragua 
por falta de combustible en 3os buques, no 
saliendo los que debían hacerlo los d í a s 13 
y 25 del actual. 
Se dice que la Compañía Navegation Paci-
fique Steam suspenderá t ambién sus viajes, 
y otras Compañías navieras liarán lo mis-
mo. Los trenes entre és ta y San Malo que-
daron suspendidos hasta nuevo aviso. 
E n W e s t f a l á a . 
BERLÍN 6. 9,10. 
Cincuenta íni l obreros de Westfalia han 
acordado no tomar parte en la huelga carbo-
nera por considerarla injustificada en la pre-
sente ocasión. 
E n f i o r t e - A m é r i c a a 
NUEVA YORK 6. 
Comienzan á sentirse los efectos de la huel-
ga de Inglaterra, aumentando considerable-
mente e l precio del carbón. Han celebrado 
una reun ión los obreros que trabajan en las 
minas de antracita, para pedir el aumento de 
sueldo, siendo rechazada su proposición por 
los patronos. 
Ro h a b r á j o r n a l e s m í n i m s s . 
LONDRES 6. 18,14. 
Contestando á una pregunta, declaró es-
ta tarde en l a Cámara de los Comunes el 
Sr. Asquith, presidente del Consejo, que 
era pura invenc ión l a noticia anunciando 
que el Gobierno t e n í a el própósi to de pre-
sentar m a ñ a n a u n proyecto de ley estable-
ciendo . los jornales m í n i m o s . 
L o a v a p o r a s f r a n c e s e s . 
MARSELLA 6. 14. 
L a C o m p a ñ í a Trasa t lán t ica francesa d i -
ce que á consecuencia de la huelga mine-
ra inglesa se ve en l a necesidad de dismi-
n u i r la velocidad de sus barcos para eco-
nomizar ca rbón . 
D e c i a r a c i e n a s d a Sftr. C h u r c h i l l . 
LONDRES 6. 22,40. 
E n la Cámara de los Comunes, M r . Wins -
ton Churchill ha declarado que si las huel-
gas cont inúan sufrirá el retraso consiguien-
te l a construcción de los buques de guerrra 
que actualmente se hallan en los astilleros. 
—Se cree que la directiva de los mineros 
es tá provista de plenos poderes para nego-
ciar con el Gobierno, pero que las gestiones 
han sido entorpecidas por la intransigencia 
cíe los huelguistas, y que parece ser que 
el Gobierno ha entregado á amSas partes nue-
vas proposiciones, esperándose u n pronto 
cambio de la s i tuación. Mientras tanto, e l 
paro de la industria aumenta. Las fábricas 
de todas las regiones cont inúan cesando su 
producción ; 65 altos hornos de Ja ori l la delftautes. 
Tee han cesado los trabajos, holgando 10.000 
metalurgistas. 
E n Middles Corougli hay 200.000 hueteuik. 
tas. & 
E n e l pa ís de Gales, las grandes cordone-
rrar Bri€to1 y Leiceister empiezan á ce-
E l servicio de los trenes de los alrededores 
de Londres esta desorganizado-
ANTICLER1CALISM0 EN ACCION 
El Sr. Valdivieso pregunta e l Ayunta-
miento por que consiente que en las Es-
cuelas Agui r re den las señoras catequistas 
clases dominicales. 
Le contesta el Sr. García Molinas, relatan-
do la forma incorrecta con que e l Sr. Va ld i -
vieso, acompañado del Sr. Barrio, en t ró en 
dichas Escuelas. 
Demuestra que las distinguidas damas tie-
nen permiso de la Alcaldía . 
Esto hace exaltarse al edil republicano, 
que trata de justificar su proceder, y pide 
que no se den esas clases. 
E l Sr. García Molinas interviene de nue-
vo, para sostener que se deben consentir to-
das las enseñanzas , aunque fueran protcs-
Ante numerosa concurrencia se verificó 
anoche una velada en el Círculo católico de 
obreros establecido en la calle del Duque 
de Osuna, n ú m . 3. 
Los conferenciantes fueron los notabi l í -
simos oradores Sres. Rodr íguez V i l l a m i l y 
Asna. 
E l primero empezó dando las gracias al 
Círculo en nombre de la Asociación de 
Propagandistas por las atenciones que con 
ellos han tenido des ignándolos para dar es-
ta conferencia. 
Felicita calurosamente á los obreros cató-
licos por acogerse á una bandera que con-
tiene en su esfera m á s amplia todas las rei-
vindicaciones de los humildes, y porque al 
agruparse _ en este Centro demuestran el 
convencimiento que tienen de que la Reli-
gión catól ica es la única que puede resol-
ver las candentes cuestiones derivadas del 
capital y el trabajo. 
Se ocupa después de la influencia de la 
Prensa. 
Esta—dice—es poderosa palanca que mue-
ve á las sociedades modernas; difunde lo 
mismo la verdad que el error, siendo, por 
lo tanto, inadmisible que hombres que se 
precian de católicos no favorezcan m á s á 
la creyente. 
E l discurso del Sr. Rodr íguez V i l l a m i l 
fué m u y aplaudido. 
A cont inuación hizo uso de la palabra é l 
Sr. Asna, ensalzando la labor de la Iglesia, 
defensora siempre de los intereses del 
obrero. 
La Igles ia—exclamó—trabajó siempre por 
la abolición de la esclavitud y por la dig-
nificación de Ja mujer. 
Enfrente de esta labor admirable de la 
Iglesia catól ica se alza e l socialismo pre-
tendiendo hacer jirones la bandera de la 
libertad, igualdad y fraternidad cristiana. 
Las escuelas socialistas predican la re-
dención del obrero por procedimeintos 
egoís tas é interesados, olvidando que á 
medida que se aparte al obrero de las ense-
ñanzas infalibles de la Iglesia, condensa-
das por el inmortal Pontífice León X I I I en 
su notable Encícl ica Rerum novarum, cae-
rá necesariamente en la esclavitud m á s de-
gradante. 
La economía l iberal , por otra parte, aban-
donando al trabajador á sus solas fuerzas 
le pone en manos del capital desenfrenado. 
Tan sólo . la escuela. católica-social, pre-
dicando la igualdad esencial entre los hom-
bres, caridad á los ricos y res ignación á 
los pobres, contiene en sus doctrinas l a so-
lución del trascendental problema social, 
que tanto preocupa á las sociedades mo-
dernas. 
Muchos y m u y merecidos fueron los 
aplausos que recibió el Sr. Asna, premian-
do de este modo el auditorio su hermosa 
diser tac ión . 
E l Sr. Gómez Serrano, ca tedrá t ico del 
Seminario y capel lán del Círculo católico, 
improv i só u ñ magnífico discurso, glosando 
con gran erudición y fluidez de palabra 
los pronunciados por los Sres. Rodr íguez 
V i l l a m i l y Asna. 
Tra tó á grandes rasgos del desenvolvi-
miento his tór ico de la Iglesia y l a impor-
tancia que en todas las épocas tuvo, tra-
tando de un i r á todos los hombres por los 
v íncu los de la igualdad y fraternidad. 
Los aplausos tributados á los tres orado-
res se repitieron á la t e rminac ión de la 
velada, acto que resul tó por todos concep-
tos m u y bril lante. 
/ . A . 
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E n Bfiogador. 
MOCADOR 5. I 
Los disturbios de Ksima, de que da cuen-
ta un telegrama anterior, ocurrieron por 
haber querido implantar en aquella comar-
ca el kaid D j i l l a ly , unas oficinas para la 
recaudación de rentas sobre bienes raíces 
rentas que había sido obligado á suprimip 
en la provincia de Haha. 
E l t s m p o r a S . 
ROLLAN D 6. 12,45. 
Cont inúa el temporal en toda la costa, | 
E l estado del mar es imponente. 
E n C r e t a . 
MALTA 6. 16,15. 
Persiste el rumor de que las potencias 
protectoras han decidido volver á ocupad 
mili tarmente la isla de Creta. 
F u n e r a f e s . 
TARENTO 6. 13,T6. 
Se han celebrado con toda solemnidad loa'" 
funerales del almirante Aubry . Asis t ió a], 
acto el duque de los Abruzzos. 
R o t s c i s s v a r í a s . 
ROMA 7. 1. 
U n .periódico turco anuncia que la Puerta 
aceptar ía la paz si la Tripol i tania continua,T: 
se bajo la soberanía de T u r q u í a . 
—Los ministros turcos de Guerra y Marina 
trataron en Consejo de las defensas en los 
Dardanelos. 
La Puerta ha anunciado oficialmente qu? 
queda prohibido que los vapores pasen diu 
rante la noche por el Estrecho. 
—Los embajadores de la Tr íp l ice se han 
reunido, conferenciado extensamente en 
Constantinopla, iniciando los pourparlcrs 
acerca de la paz. 
—Ha impresionado profundamente el cam-
bio de cortesía entre el Gobierno turco y el 
bú lga ro frente a l enfriamiento de relaciones 
entre Grecia y Turqu ía . 
•—Noticias de Viena sostienen haber fallado 
las tentativas hechas para obtener un Trata-
do de paz. 
—Un incendio ha destruido el astillero ita-
liano, de Constantinopla, causando .daños 
por valor de 200.000 pesetas. La causa del 
incendio parece ser un atentado cometido 
po los kurdos, que trabajan en el astillero/ 
— E l jefe sedusi ha visitado a l prefecto 
italiano de Tr ípol i , asegurando su fidelidad 
á I ta l ia , y agradeciendo la obra de la paci-
ficación. 
— E l dir igible italiano ha sido probado ea" 
Tr ípol i con éx i to feliz, causando la maraviV 
lia de los árabes . 
— E l ministro de Hacienda ha pronunciada 
u n discurso sobre la s i tuación financiera de-
pa í s , eistimándola óp t ima á pesar -de la 
guerra que l imi t a en gran manera los balan 
ees. 
E n Kíéjsce» 
E L PASO (Méjico) 6. 
Como detalles de la toma de Chingahuaf¿ 
telegrafían que mandaba las tropas federalesr 
el general V i l l a , quien ordenó el ataque 
á las nueve de la noche, no habiéndose 
rendido la ciudad hasta el amanecer. 
E n e5 E c u a d o r . 
NUEVA YORK 6. 
U n despacho de Guayaquil anuncia que 
el general Julio Andrade, comandante mili-
tar de Guayaquil, ha sido asesinado anoche 
en Quito por soldados de esta ú l t ima guai-
nic ión. 
(DB KÜHSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E§ g o b e r n a d o r y Ees c a r S s o n e r o s . L a i 
h u e l g a s da c u r t i d o r a s y t in tos ' e» 
r o s . C o m u n i c a d o de l o s c o c h e -
r a s * £f vSaje de Gianena. 
BARCELONA 6. 23,30- I 
- E l gobernador conferenciará m a ñ a n a co» 
los representantes de las Compañías carbo< 
ñ e r a s , para saber el stok de carbón que uay 
en Barcelona para atender á las necesidades 
del consumo y de la industria. 
—Siguen en igual estado las huelgas deS| 
arrolladas estos días . 
De los curtidores, e s t á n parados m á s de 
la mi tad, y suman en total unos 1.200. 
Los í in toreros ascienden á 700. 
Unas doce casas han aceptado las bases* 
Por ahora, parece que la huelga no sd | 
h a r á extensiva á m á s oficios. 
Los cocheros publican en los periódicos' 
u n comunicado doliéndose de la conducta dej 
los patronos que maltrataron á un obrero 
detenido por coacción. 
Los patronos han protestado enérgicamen-
te de esta imputac ión . 
— E l d ía g es esperado aquí el ministro! 
de Ins t rucción públ ica , para inaugurar los 
talleres de la Escuela de Artes é Industrias 
de Tarrasa. 
P a r a l o s h e r i d o s de BfóeliSSa. 
BARCELONA 7* 
E l presidente de la Sociedad de almacé*-
nistas de carbón ha dado cuenta al goberua^ 
dor de las existencias que és tos tienen eit 
sus almacenes. 
—La Junta de Damas para socorros á loí 
heridos de la campaña del Rif ha recaudada 
ya 51.000 pesetas. 
E l alcalde media, intentando suavizar la 
discusión. 
Pide la palabra el Sr. Bellido, que Contes-
ta a l Sr. García Molinas, afirmando que la 
enseñanza que se debe dar en las escuelas 
debe ser la católica, que es la del Estado. 
En vista de que han transcurrido las horas 
reglamentarias, se levanta la sesión á las 
dos menos diez. 
Oposiciones á la Jadicatnra 
Para practicar el primer ejercicio ayer 
tarde, h a b í a convocados 61 opositores. 
E l Tr ibunal sólo l lamó á 20, de los cua-
les actuaron seis; se retiraron dos, después 
de conocer los temas, y dejaron de presentar-
se los d e m á s . 
Resultaron aprobados: 
D. Federico Collado Arcg (núm'. 42), con 
5,81 puntos ; D . Ricardo Alvarez Mar t ín (nú-
mero 43), con 11,09; D . T o m á s Alonso Rodr í -
guez (núm. 51), con 19,55; D. Carlos Calami" 
ta Ruiz ( n ú m . 59), con i , y D . Anacleto 
Alonso Mar t ínez (núm. 60), con 1,91. 
Las oposiciones empezaron á las cuatro de 
la tarde, terminando á las ocho de la no-
che. 
Para m a ñ a u á 'viernes Sstáü convocados, 
desde el n ú m 61 al IOO» 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
¿La r u p t u r a ? 
PARÍS 6. 17,15-,/. 
Opinan Varios periódicos que de persistii 
E s p a ñ a en su actitud de intransigencia S< 
i m p o n d r á la ruptura de negociaciones. 
L'Ec la ir dice que las m á s vigorosas decía* 
raciones de M . Poincaré no t e n d r á n influem 
cía alguna en Madrid, pues sólo con actoa 
se podrá hacer vuelva España á una niáá 
exacta y equitativa comprens ión de las co--
sas. 
L e Gaulois opina fuera excesivo declarar' 
l a guerra, pero nada impide á Francia poner 
á salvo sus intereses sin preocuparse de 
su malhumorado coinquilino, esperando lue-
go á que vuelva éste á sentimientos mejo-
res. 
L e Journal pone de manifiesto que es en-
den té sería muy de sentir una suspensio^ 
de negociaciones, pero las consecuencias 
del conflicto podr ían ser infinitamente ina3 
graves para E s p a ñ a que para Francia. 
L'Action estima que dentro de pocos días 
lo ún ico que podrá decirle Francia á EspanS 
se rá que escoja entre un equitativo acuerda 
ó el aplazamiento indefinido de los pour- , 
parlers. 
Añade que Inglaterra, la cual está ma? 
lejos de alentar injustificadas resistencia* 
por parte del Gobierno de Madrid, m ^ 1 
oponerse en modo alguno á que orgamceinoe 
ahora mismo el protectorado, no cabe duo^ 
que aprobaría la actitud leal y resuelta <-
Francia. t , 
Le Matin no cree que M . Poincaré P1J 
subordinar por más tiempo c! protectoraf 
francés sobre Marruecos á la inteligf51^ 
franco-española. Organizaráse , pues, auao** 
e l protectorado sin contar con Espa113 \ j , 
que no puede organizarse contando c 
ella. , ^ 
L e Petit Parisién dice que se nota m . 
centros polí t icos una tendencia á iuSi:¿J 
para que E s p a ñ a dé pruebas de sus dese^ 
de concil iaciótu 
Año IL-Núm. 127. E1L. D E B A I E Jueves 7 de Marzo efe 1912. 
EH E L S E 
Sesión del dia da 6 Marzo. 
Abrese la sesión á las cuatro, bajo la pre-
sidencia del conde de Roinanones, y con la 
Sesión del dia 6 de Marzo. 
A las cuatro menos cuarto declara abier-
ta la ses ión e l Sr. Montero Ríos . 
En el banco azul, el ministro de Instruc- asistencia en el banco azul de los ministros 
H ó n públ ica de F0111^10. Gobernación y Marina y e l 
Escasa concurrencia en escaños y t r ibu - presidente del Consejo. Escaños y tribunas, 
ri£iS animados. . 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior, i Aprobada el acta, se concede la palabra 
E l señor A E L E N D E S A L A Z A R muestra al Sr. Espada 
su ex t t añeza porque no ha aparecido en el E l señor ESPADA comienza recordando 
Diario de Sesiones el expediente relativo a l las circunstancias en que fué aludido por el 
ferrocarril de Puertollano á Córdoba, como ministro de Fomento, recordando la resolu-
se convino en la sesión anterior, á instan- ción de la caducidad del ferrocarril de Fuer, 
cias del orador, y en cambio se insertan tollano á Córdoba, en que el orador, como 
otros documentos de los que nadie habló . director general de Obras púb l i cas , í n t e r . 
E l señor MONTERO RIOS m a n i ñ e s t a que vino._ , , . . 
l a Mesa no tiene intervención en l a . con- Señala la in tenc ión del minis t ro a l hacer 
fección del Diario de Sesiones, y que á los esta a lus ión, y niega que no se d a ñ e a l país 
señores senadores corresponde cuidar de que 'con aumentar en dos-mil los kilómeri-os de 
se inserten los documentos que presentan carreteras, porque este aumento significa un 
n las sesiones. gasto de 90 millones m á s de pesetas al pa ís . 
6 E l señor D I A Z M O R E U dice que los do- La intención del ministro era demostrar que 
cumentos que se han publicado en el Dia- en su asunto no hab ía inmoralidad habién-
rio de Sesiones se leyeron en la sesión de dola, en cambio, en la devolución del dine. 
ayer, y por lo tanto, debían ser publica- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"EF señor C A R R A N Z A ret ira varias en- bien así- ¿éiísaÉñ de d - l i t o el mfc 
m i e n d a s . q u e h a b ^ 
de ley sobre v f ^ i ^ ^ ^ 1 ^ - Parlamento claramente, acusando y proban-
La Mesa las da poi 1 f i™da* ; ' • , ¿ j . do su acusación. Enumera los peripecias de 
E l señor Obispo de J f C A este expediente) que pendiente de re-
mstrb de Haciemla u m 1 ^ ^ j ¿ 1 ^ ^ T n t i c u a í r o años , no catorce, 
ca de la disposic on referente .U nij-enta fueron los oue el ex-
E E G A L O D E E L D E B A T E 
T R E I N T A V A L E S como és te ^ derecho á un billete para el sorteo 
- de D O S D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
por la Comisión técnica para firmar, duran-
te la ausencia del presidente, Sr. Aguilera. 
Esto desmiente las afirmaciones del minis-
tro, de que el Sr. Paréa la estaba autorizado 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las.once de la m a ñ a n a se reunió ayer 
el Consejo de ministros en Gobernación. 
E l Sr. Canalejas, a l llegar al Consejo, se 
detuvo para hablar con los periodistas, á 
los que di jo que en la reun ión , que ser ía 
importante, se iba á tratar de la huelga de 
mineros ingleses, en su relación con Espa_ 
festaclones se deduce bien claramente que fia, por las derivaciones que en nuestro pa í s 
no ha muerto la carretera parlamentaria, j pueda tener y que se apuntan en algunos 
E l señor V I L E A N U E V A habla para acia-' puertos de Levante, pues el perjuicio que la 
rar lo _ que se refiere á sil in tervención en e l detención de mercanc ías por falta de vapo-
para firmar siempre. Ese señor ha firmado | expediente del ferrocarril de Puertollano á | res acarrea, es g r and í s imo , toda vez que la 
estando en Madrid el presidente, siempre. 1 Córdoba. ' mayor í a de las mercanc ías son frutos, que 
Sigue ocupándose del debate del_Senado. Dice que no se le dió cuenta del expedien-¡ pierden su valor estando detenidos, puesto 
" írno | te que ignoraba estuviese en el ministerio,! qUe ios echa á perder la acción del tiempo. 
el presi-
m a g ñ i t u d 
la Cámara prometieron la publicación : y que tuvo conocimiento del asunto cuan-1 Hay que adoptar medidas—dijo 
a en el Diario Oficial del Senado, del tio un diputado pidió en el Congreso que serdente—para prevenirnos ante- la 
^ ^ I ^ ^ I S I ^ S B S . Puente estuvo s in que en él se "diera'una 
m i t i r al Sr. Rodr igáñez el anuncio de l a P l ^ d a 
interpelación del Prelado. Respecto á la devolución de la fianza, de-_ ex. termina los casos en que el Gobierno tiene 
E l señor RODRIGUEZ S A M P E D K U , ^ u im fiallza ^ CUÍS. 
plana su anunciada interpelación sobre cueb ^ ^ dilucidar ^ ]a Empre_ 
11 Comienza d f á e n d o V e ^ ^ 
d r í d ^ l s t e asunto áqa"o habérse le aludido s o n a r í a del ferrocarril en l i t i g i o l e e los 
tío ae este aMimo ¿ . . Y ; , ' , , , ^ ^„^frr,c ar t ículos de la ley de concesión de ferroca-
en l a . g a Cámara , d i r ig iéndole cargos co-, ^ fó q u / £ e d ^ n n i l i a claraineilte 
311 Añade qu¿ durante el largo período ck SS:e&%l??ef^^í^^W i^ongTS 
mamlo de los conservadores en J ^ . ^ ^ ' f G d b i e m o ^ considerará desechado el pro. 
peñó la cartera de Ins t rucc ión publica es- ^ devolverá la fianza deposdüida. 
tuvieron abiertas las Cortes, y por consi- Emiinera las iKCidencias del expediente, alu-
guicnte, pudo hacerse entonces lo aho- dkndo á ¿¿cvetos, informes de la Cámara de 
ra ha hecho el Sr. Gimeno, si para eno te- Co(,nerciü y otros documentes, con los cua-
n ía razón o motivo, o siquiera pretexto ^ prueba que la Compañía era mera peti-
Ahora suced^s igue dic ieudo-una co^ltíomría y no hab ía incurrido ra falta, se-
insób ta , que consiste en que cuando un ú n declaraba una Real orden dictada por 
ministro tiene que defonderse de cargos un mil l i s t ro de Fomento anterior. Afinna 
que le imputan, no encuentra otro medio no finnó ^ ^ 5 3 , sino después de 
que imputar a-su vez s is temática y arbi- haber ^ tud iado perfectamente el asunto y 
tranamente, f sponsablidades^ puramente de ^ conveiicido de que la devolución de 
la fianza era completamente legal. 
Termina afirmando que, aunque no haya 
obtenido en e l ministerio brillantes éxi tos , 
le basta con poder llevar alto su nombre 
honrado ante la sociedad. 
E l ministro de FOMENTO le contesta en 
; tonos mesurados. Afirma que en el aumento 
Pasa a ocuparse de la polít ica del par t í - de ki iómetros no w daño para los intere-
. liberal respecto de la ensenanza,_ califi- ^ del país- Deciara qUe al hablar del ex-
imaginativas, ó sea fantást icas . 
Hablando de su gest ión como ministro, 
dice que realizó algunas cosas, pequeñas 
por ser suyas, pero visibles, á placer y 
práct icas . 
v esto es lo que se debe hacer, en vez 
de acusar y zaherir por sistema. 
do 
centros docentes de toaa clase. I argumento para probar la facilidad con que 
Explica los aumentos de personal que hi-1 ^ incun.e en la resolución de expedientes, 
zo en el ministerio, invocando la necesidad ^ €rrores que lesionan los intereses del 
de dotar suficientemente muchos servicios país Hace resaltar varias veces que no ha 
que se ¿a l i aban totalmente olvidados. 
.. Afirma que plazas de nueva 
%e proveyeron con personal apto y merece-
dor de / íesempeñar las . 
(Ocupa la presidencia el Sr. López M u -
5oz.) 
hablado de moralidad. Eee la nota que en 
^ 5 1 ^ ^ expediente ha puesto el antiguo director 
jeneral Sr. Burgos, a l cual achaca la con. 
usión. 
E l señor GOICOECHEA: Lea S. S. t am. 
bién lo que dice el informe acerca de la m-Enumera las mejoras que introdujo en terv€nción del S t i Calialejas eu el asuil,t0í 
los diversos organismos docentes de toda /Ruinores \ 
España , recordando que los dotó de ele-¡ E1 GASSET. E1 Sr. Canalejas, cuan, 
cientos indispensables para el desarrollo de do {ué ininist t raba-ó la ¿ a ^ f á ® 
h cultura y de la ins t rucción. expe<liente del feiTOcaml y expresó su 
( & acuerda prorrogar esta parte de la juicio de que no era legal la devolución de 
pcsion hasta que concluya su discurso el ja fian/a_ 
Br. Rodr íguez vSampedro.) . _ , „ i E l ' señor M A R T I N S A N C H E Z pide la 
Continua su discurf^o, exponiendo d e t a l l a - ' ^ j ^ • 
aamente las reformas que acometió duran- m lninis.tro de FOMENTO da lectura al 
te su ges t ión ministerial , las cuales haaldictamen M Conseio de Estado, en el que 
constituido una huella que sus sucesores 'dice no puede entrar en el fondo del 
incluso el Sr. Gimeno han seguido, lo cual asuuto si 110 se ^ t r u y e un expediente que 
significa que dichas reformas no serian tan dilucide algunas cosas graves del expedien. 
descabelladas. ; , ' te , j ' en el que se muestra confonne con 
Censura la organización de las bibliotecas; el Consejo, que 110 se devuelva la fianza, 
populares tal y como las ha inst i tuido el E1 SORIANO pide la palabra. 
actual ministro, porque éste no ha hecho 
otra cosa que favorecer á unos cuantos ami-
gos, sin provecho alguno para la instruc-
ción públ ica . _ I u ión, se cometió un error de estimar que 
Censura la concesión de pensiones para era legal la devolución de la fianza. Termi-
el extranjero, en lai cual han triunfado el 3ia afirm;llKia qne él y el Gobierno estiman 
Sigue el señor GASSET afirmando que el 
minis t ro no podía haber saltado por el i n -
forme de este Consejo y que, s e g ú n su opi-
Recuerda que los presidentes del Gobier
y de  
ín tegr  
expediente de construcción del ferrocarril 
de Puertollano; y muestra el Diario, afir-
mando que sólo se han impreso los párrafos 
que al ministro de Fomento le ha parecido 
bien. Esto no es l íci to. S. S. lo ha declara-
do claramente que esto no puede hacerse. 
Además del Código del honor hay un dere-
cho de gentes, y el que falta á él no puede 
ser considerado m á s que como u n pirata. 
Y tenemos que decirlo claramente, sin que 
me abrumen las interrupciones de la mayo-
r ía , porque vá is á tener que oir muchas co-
sas, y callando, porque me asiste , el dere-
cho y se defenderlo. Tenemos que decirlo á 
un ministro de Fomento, que de esta manera 
procede; no debemos, no podemos, no que-
remos darle beligerancia. (Grandes fumo-
res) . 
Sigue el señor S A N C H E Z GUERRA, pro-
bando la sus t i tuc ión de las hojas del ex-
pediente de las carreteras, y reclama que 
el Sr. Canalejas no hable de hipótes is , sino 
que, de su opinión clara y concreta, sobre 
lo ocurrido ya. 
Recuerda la proposición incidental, y dice 
que por el momento le basta con que el pre-
sidente de la Cámara conteste categóricamen-
te. ¿ Se repet i rá esto alguna vez ? ¿ Podrán 
salir documentos de esta Cámara ? 
E l conde de ROMANONES: No se repeti-
rá. No se repet i rá . 
E l señor SANCHEZ GUERRA: Y o lo oigo; 
no se repet i rá . Termina afirmando que en el 
banco del Gobierno sólo se sienta u n minis-
tro cuando ve claramente que sirve á los 
intereses del país^ ó por lo menos á los de 
activara. jdel confl ic to, 'y si preciso fuera llegaremos 
Entonces, añade , comencé á estudiarlo, y ;á prohibir la expor tac ión del carbón, for. 
lo hubiera resuelto si hubiera durado algo zando á la vez la producción nacional para 
m á s en el ministerio. 
Carece, pues, de fundamento e l que se 
diga que el expediente estaba detenido por 
orden de la Superioridad. 
E l señor P E D R E G A L pregunta concreta-
mente qué documentos, son los que es tán 
evitar que por falta de este combustible se 
paralicen industrias españolas . 
Además , se e s t i m u l a r á la impor tac ión , y 
ya en este sentido nos hemos di r ig ido á 
Alemania y otras naciones productoras de 
carbón , pues si la huelga inglesa dura ocho 
su partido. De otro modo el país creerá que» M I S A N afirman que la Comisión entende-
sigue siendo ministro sólo para el recreo ra en la primera de ambas relaciones, que 
sujetos a l estudio de la Comisión nombrada jd ías las consecuencias ser ían desasí rosas. _ 
para entender en lo que se refiere á la inclu-
sión de carreteras en el plan de los 7.000 
ki lómetros . 
El ministro de F O M E N T O asegura que la 
Comisión en tenderá en las dos relaciones y 
en cuantos documentos se, han enviado á 
la Cámara relacionados con el asunto que 
se "discute. 
E l señor P E D R E G A L insiste en que sien-
do dos las relaciones y distintas, la Comi-
sdón tiene que optar por lo que exprese una 
ú otra, y por lo tanto, procede que se adop-
te u n criterio general, que oriente á la Co-
mis ión . 
E l ministro de FOMENTO dice que como 
los errores padecidos en la primera de las 
relaciones son insignificantes, la Comisión 
podrá estudiar la rectificación de estos erro-
res, previo u n cotejo de ambas, y ver si_ la 
autorización concedicla al ministro fué bien 
aplicada. 
E l sñor P E D R E G A L insiste em que se 
determine cuál es la relación en que ha de 
entender la Comisión. 
E l minis t ro de F O M E N T O y el señor A R -
personal, y para satifacer l a vanidad pro-
pia. (Grandes rumores). 
E l señor GASSET rectifica. Aclara su con-
ducta en la publ icación de los documentes 
en e l Diario de Sesiones, no concediéndole 
importancia. 
Se lamenta de que por unos sencillos erro-
res materiales haya empleado el señor 
Sánchez Guerra la palabra pirateo. 
¿ P e r o es posible que m i conducta se juz-
gue tan mal , y se diga que es incorrecta é 
indigna de caballeros ? 
Y o no puedo pasar sin m i protesta, que 
eso se diga, y pido á la presidencia que pon-
ga un correctivo é impida que n i n g ú n señor 
diputado, al dirigirse á otro, emplee tales 
calificativos. 
E l conde de ROMANONES: La presiden-
cia no consiente el empleo de ciertas frases 
á n i n g ú n señor diputado. Hasta ahora no 
se han pronunciado m á s que palabras duras 
si, pero no ofensivas, y de las que es tán 
acostumbrados á oir los ministros con pa-
ciencia. (Aplausos eu la minor ía conserva-
dora). 
E l s eñor GASSET protesta nuevamente 
de que se haya hablado de incorrecciones, 
y se le hubiera calificado de pirata. 
E l señor SANCHEZ GUERRA: No he d i -
cho eso. 
E l señor SORIANO: ¡S í , s í ! Pirata; pero 
tomamos nota de eso, Sr. Sánchez Guerra 
ó Barb^rroja. 
E l señor conde de R O M A N O N E S : Frases 
ofensivas no ha oído la presidencia. De to-
dos modos, inv i to al Sr. Sánchez Guerra á 
que explique el alcance de sus palabras. 
E l señor S A N C H E Z GUERRA manifies-
tiene las rectificaciones al margen de los 
errores materiales. 
E l señor SORIANO cree que el asunto 
no puede quedar así , rogando al presidente 
de la Cámara que envíe al Congreso el ex-
pediente del ferrocarril de Puertollano, el 
proceso por el acta de Cabra y el expedien-
te de subvenc ión á la Sociedad Hispano-
Africana. 
E l señor C A N A L E J A S ofrece al Sr. So-
riano atender sus indicaciones, ant ic ipándo-
le que el primero de los expedientes es tá 
3-a impr imiéndose . 
E l señor S E Ñ A N T E mega al presidente 
del Consejo que el expediente del ferroca-
r r i l de Puertollano sea repartido á senadores 
y diputados una vez impreso. 
Solicita se envíen al Congreso otras re-
laciones de cuantas concesiones de terrenos 
y obras públ icas sé hayan hecho en Africa 
á nar t i r del año 1909. 
É l presidente del CONSEJO le promete 
atender sus ruegos, y se levanta la sesión 
á las ocho. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
A N I V E R S A R I O 
M a ñ a n a , día 8," se cumpl i r á el segundo 
aniversario del fallecimiento del señor don 
Santos Marqués , rector que fué de la iglesia 
de la Buena Dicha. 
Todas las misas que ese día se celebren 
.en la iglesia de San Mar t ín , de esta corte, 
ta que en sus palabras no ha puesto sentido ser¿n aplicadas por el eterno descanso de 
mortificante n i conceptos de agres ión , pro- su alma. 
V I A J E S 
favor y la influencia, quedando, en cam-
bio, muy malparada la justicia. 
que era ilegal la devolución. 
(El pasante del Sr. Gasset, Sr. Prieto y 
Termina diciendo que nada de lo que ha ?,fera da una palmadita y l a Cámara se 
manifestado ha sido á t í tu lo de censura,' som-fe.j 
sino para defenderse de cargos que se leí E1 E S p A D A rectifica. Justifica el 
I que achacara al ministro la in tenc ión ma-
reanii- lévola que antes definió. 
Exci ta al ministro á que lea, si puede, la 
han dir igido. 
Se entra en la Orden del d ía , y 
da el debate sobre e l proyecto de ley con-
cediendo un crédito para conmemorar el cen-
tenario de las Cortes de Cádiz. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N consume 
el primer turno en contra de la totalidad. 
Comienza protestando de que este pro-
yecto de ley, que tiene importancia econó-
mica y polí t ica, se vaya á discutir en ú l -
timo lugar, cuando la Cámara se halla fa-
tigada de un largo debate. 
Dice que tiene importancia económica 
porque se trata de un gasto, superfino é i n -
ú t i l , que debía aplicarse á atenciones m á s 
urgentes. 
Además , se trata de un crédito que na-
die ha pedido y que no responde á necesi-
dad alguna. 
Hace constar que en sus palabras no hay 
animosidad alguna hacia Cádiz, cuyos i n -
tereses le merecen todo género de respetos. 
Pero asegura que la industria, el comer-
cio y la agricultura están en s i tuac ión tan 
precaria, que resulta u n verdadero sarcas-
mo hablar de crédi tos gara mús icas y bam-
balinas. 
Explica que s i votó á favor de l a en-
mienda del Sr. Allendesalazar fué conside-
rándola como mal menor. 
Desde e l punto de vista económico, es-
tas son las razones que le mueven á pro-
testar enérg icamente , en nombre del Teso-
X) y de los contribuyentes, contra este pro-
yecto. 
Desde el punto de vista polí t ico, consi-
dera las Cortes de Cádiz del a ñ o 12 como 
la mayor calamidad que ha podido caer 
sobre nuestro pobre país . 
Recuerda la desdichada labor de los do-
ceañis tas , que fué una sarta de errores i m -
píos y de disparates heré t icos , contrarios 
en absoluto á las convicciones profunda-
mente católicas de l a Nación española . 
Concluye reiterando su m á s vehemente 
protesta contra este proyecto de ley. 
E l ministro de I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
contesta a l Sr. Polo y Peyro lón con una es-
pecie de himno de Riego desafinado que 
provoca \ \ n comentario entusiasta del se-
i ior Díaz Moreu. 
Después , el señor P A L O M O , en nombre 
de la Comisión, dice varias vulgaridades 
y se sienta pronto, por fortuna. 
Rectifica el señor POLO Y P E Y R O L O N , 
insistiendo eu sus manifestaciones. 
E l señor L A B R A felicita al Gobierno por 
diposición legal, por la que pudiera el Esta-
do retener la fianza de l a Compañía . .Se ex-
tiende en exposición de datos para probar 
la justicia legal de la devolución. En esta 
materia no se puede obrar á capricho minis-
terial , sino atenerse al estado legal de las 
cuestiones. Insiste en que es elogiable la rá-
pida resolución del asunto, porque dejó en 
libertad á todo el mundo para acometer la 
construcción de esa l ínea . 
E l señor C A N A L E J A S interviene. Decla-
ra algo anómalo que se discuta en el Parla-
mento u n asunto administrativo, fallado, 
y que tiene sus or ígenes en una ley del 
a ñ o 18S0. Pero interviene por las alusiones 
del debate. Detalla las condiciones de aque-
lla ley. Afirma que la Compañía no tiene 
responsabilidad alguna de la pereza parla-
mentaria. 
Explica su intervención personal en el 
expediente que él examinó á los ocho años 
de iniciado la primera vez que fué ministro, 
y luego su intervención en la segunda vez 
que lo fué, añad iendo que este expediente 
era presentado por e l Negociado correspon-
diente á los ministros como plato difícil, 
como hueso de la adminis t rac ión . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A pide la pala-
bra. 
Sigue el señor C A N A L E J A S , Justificando 
su opinión de entonces, contraria á la de-
volución de la fianza. Declara que al tratar 
del asunto no pudo haber n i la menor reti-
cencia que puediera afectar á la honorabilidad 
del Sr. Espada n i del Sr. Allende. Esas re-
ticencias ofenderían m á s al que las hiciera. 
Termina afirmando que en e l Parlamento 
siempre debe discutirse con alteza de m i -
ras. 
Rectifica el señor GASSET, insistiendo en 
que se ha esforzado en no lesionar en l o m á s 
m í n i m o la honorabilidad del Sr. Espada, n i 
con reticencias n i con nada. 
E l señor M A R T I N S A N C H E Z cede la pa-
labra a l Sr. vSánchez Guerra. 
E l s eñor SORIANO reclama hablar tam-
bién . 
E l señor conde de ROMANONES lee el 
¡ a r t í cu lo que autoriza al diputado para ceder 
la palabra. 
E l s eñor SORIANO: Bueno, pues el se-
ño r Sánchez Guerra tiene la palabra. (Ri -
sas) . 
E l señor S A N C H E Z GUERRA censura d u 
ramente que se haya atacado al Sr. Allende-^WSS^TO^gSWSi ^ ' J ™ * * ' d e c l a m a , i i i e i t a p 
le reserve la palabra para m a ñ a n a , pues 
piensa consuam un turno en contra del 
proyecto. 
Accede la presidencia, se suspende él de-
bate y se levanta la sesión á Jas siete y diez 
jmmutos, 
el Sr. Canalejas. Y censuro t a m b i é n que el 
ministro de Fomento atacara al orador en su 
testando de que en su vida parlamentaria ja-
m á s ha ofendido á nadie, aunque, como aho-
ra, y piensa hacer siempre, calificará cada 
cosa con su nombre. 
E l ministro de FOMENTO insiste en sus I 
lanientaciones por los calificativos emplea-
dos por el Sr. Sánchez Guerra. 
Pide que se le diga si su conducta ha ado-
lecido de faltas de corrección ó de caballero-
sidad, y si es merecedor de que no se le 
conceda esa beligerancia, ó lo que es lo mis-
mo, si se le ins inúa otra implacable hosti- S Q H ^ t 
_ / , ™ ^ « . TT , —En breve m a r c h a r á n á San Sebas t ián 
E l señor S A N C H E Z GUERRA: Ya he ex- los c01ldes de Torrijos. 
pilcado el alcance de mis palabras; pero veo 
Ha salido para Granada el Sr. D . Antonio 
Pérez Medina, perteneciente á la Asociación 
de jóvenes Propagandistas de aquella po-
blación . 
E l vSr. Pérez Medina es i^x)sitor á la Ju . 
dicatura, y en los ejercicios verificados el 
día 5 ha "obtenido la nota de 23-35 puntes, 
que es una de las m á s elevadas. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
—Ha regresado de Mallorca el conde de 
que ha sido inú t i l . 
E l ministro de F O M E N T O : Algo , en efec-
to, ha modificado la rectificación de su se-
ñor ía el sentido de sus primeras frases. 
Y o os requiero á que examiné i s m i vida 
públ ica y privada, y apelo, no á la justicia 
que vosotros podáis hacerme, que no creo 
en ella, sino á la justicia del p a í s , que ve 
mis trabajos y desvelos en pro de su me-
joramiento material. 
E l señor C A N A L E J A S comienza diciendo 
que explica y justifica la vehemencia del m i -
nistro de Fomento en rechazar interpreta-
ciones que puedan contener agravios. 
Reconoce que el Sr. Sánchez Guerra no ha 
proferido conceptos mortificantes para el se-
ñor Gasset, que como es natural, compren-
der ían á todo el Gobierno, que se hizo so-
lidario de la labor del Sr. Gasset. 
Vamos, pues, á restablecer e l orden del 
debate. 
Estamos todos conformes en reconocer las 
cualidades que adornan al ministro de Fo-
mento. 
Por delegación de las Cámaras , s é nos en-
cargó redu jé ramos los 46.000 ki lómetros de 
carreteras parlamentarias á 7.000. 
Y o no puedo dudar del crédi to del minis-
tro de Fomento, y no permitimos que se 
dude que no se han producido eneres ma-
teriales, pues esto es lo ún ico que podemos 
oréer que ha ocurrido, pues suplantaciones, 
eso no. Estoy seguro de que no se han co-
metido. 
Cuando la Comisión dé su informe1, el Go-
bierno deja en libertad á la mayor í a de opi-
nar con arreglo á su conciencia, y no por la 
suges t ión de partido y su disciplina. 
Encarece el respete á la presidencia, base 
del respeto á la Cámara . 
Termina, manifestando que dentro del Par-
lamento no hay diputado que no se le pue-
dan conceder todas las beligerancias polí t i-
cas, pues de las personales nadie ha insinua-
do la posibilidad de negarlas. 
E l conde de ROMANONES^ da las gracias 
y ofrece amparar por igual á todos los d i -
putados en su derecho. 
E l minis t ro de FOMENTO promete no 
sigilar nada y dar cuenta siempre del Conse-
jó de ministros, como ha hecho hasta aquí , 
y que, s egún demost rá is , el dictamen de 
la Comis ión que ha de estudiar este asunto, 
se v e r á la desproporción que hay entre lo 
ocurrido y los calificativos que se le han 
aplicado y han pasado á t ravés del tamiz de 
la presidencia. 
E l señor S A N C H E Z GUERRA expone, 
que después de las frases del presidente del 
Consejo, no quiere volver sobre los ataques 
N O T I C I A S V A R I A S 
M a ñ a n a , San Juan de Dios, celebrará sus 
d ía s la señori ta de Requejo Velaide. L a de-
seamos muchas felicidades. 
—Se encuentra muy mejorado de su en-
fermedad el doctor Sr. Mal lo Herrera. 
— E l primer secretario de la Legación ar-
gentina, .Sr. Bari lar i , es tá recibiendo mu. 
chas felicitaciones por el reciente ascenso 
á vicealmirante de la escuadra de aquella 
Repúbl ica , de su señor padre, autor de no-
tables trabajos científicos. 
'ADRI 
E l Sn Prieto, que ' l legó después , d i jo 
que se proponía dar cuenta al Consejo del 
curso de las conferencias franco-españolas, y 
los demás ministros nada dijeron digno de 
consignarse. 
A las dos de la tarde t e rminó el Consejo. 
E l Sr. Gasset fué el encargado de dar una 
referencia de lo tratado, y dijo lo siguiente: 
En primer lugar, el Sr. García Prieto ha 
dado cuenta detallada de las reuniones que 
celebra la Comisión franco-española para 
tratar del r é g i m é n administrativo de Ma-
rruecos, que es problema que se presenta 
un tanto complejo. 
Después , hemos hablado del incidente de 
Larache, en el que lo ocurrido es que exis-
tiendo el propós i to por parte del Maghzen 
de establecer una l ínea telegráfica, el coro-
nel Silvestre manifes tó que no debía colo-
carse un solo poste hasta tanto que no ter-
minen las negociaciones que llevamos con 
Francia. 
Pero esto ya es tá amistosamente resuelto, 
y no nos preocupa. 
La parte principal del Consejo—dijo el se-
ñor Gasset—fué la referente á la huelga de 
mineros en Inglaterra, que es cuest ión muy 
negra, s e g ú n acertadamente l a calificó el 
Sr. Canalejas. 
Hemos examinado sus or ígenes y hemos 
estudiado con detenimiento lo que convie-
ne hacer en E s p a ñ a . 
E l Gobierno,se ha d i r ig ido ya á los inge-
nieros jefes de los distritos mineros espa-
ñoles, para que nos digan si puede forzarse 
la producción española de carbón, y algunos 
han contestado afinnativamente, siempre que 
se les den medios de transporte. 
E n vista de esto—dijo el Sr. Gassef,—me 
propongo d i r ig i rme 'á las comarcas donde 
la emigrac ión es m á s aguda, para obtener 
los medios personales de que las minas car-
boníferas es tán hoy tan necesitadas, y pedi-
ré á las Compañías ferroviarias den cuantas 
facilidades puedan proporcionar para el 
transporte. 
Para seguir tratando de esta importante 
cuest ión y adoptar nuevas resoluciones, se 
celebrará hoy en e l ministerio de la Gober-
nación una reun ión magna, á la que asis-
t i r án los Sres. Canalejas, Barroso, Gasset 
y Pidal, el director de Aduanas y varios 
funcionarios de Estado y Fomen tó , directo-
res de Compañías ferroviarias y navieras 
y del Gas de Madr id . 
Terminado este asunto, el Sr. Gimeno ha-
bló de los trabajos que se realizan en fa-
vor de las pretensiones formuladas por los 
maestros vasco-navarros, que desean depen-
der de las Diputaciones, y se acordó que el 
ministro, con la Comisión de maestros, bus-
que una fórmula de arreglo. 
Se aprobaron después varios expedientes, 
entre ellos uno sobre arriendo de un local 
en Vigo para Hospital M i l i t a r ; otro de Fo-
mento que seña la el plan anual de repara-
ción de carreteras, 3' finalmente, se ap robó 
t ambién el indulto del dibujante barcelonés 
Sr. Sagr i s tá . 
Terminada esta referencia, el Sr. Gasset 
volvió al despacho, donde almorzaron los 
ministros, durante el cual, s egún el minis-
tro dijo, cambiaron impresiones sobre la 
marcha de los debates pol í t icos . 
LA SITUACIÓN DEL SEÑOR GASSET 
Anoche fué objeto de todo género de co-
mentarios la s i tuación, , que se calificaba oe 
desairada, en que se encuentra actualmente 
el vSr. Gasset dentro del Gobierno. 
- Los comentaristas relataban las palabras 
pronunciadas por el señor conde de Roma-
nones a l afirmar que loa .*e«fc*rfC£'& fcékeu 
soportar con res ignac ión lo que se le» diga, 
cuando se les acusa, en el momento en que 
el Sr. Gasset pedía el apoyo de la presiden^ 
cía contra frass pronunciadas por el señor 
Sánchez Guerra, y lo relacionaban con lo d i -
cho por el Sr. Montero Ríos en el Senado, 
que obligó al Sr. Díaz Moreu á .pedir la pa-
labra para defender á un ausente (que era! 
el propio minis t ro de Fomente), para de-
ducir que ambos presidentes de las Cámaras 
temaban con poco ó n i n g ú n in terés las co. 
sas que afectan al Sr. Gasset, tan combatida 
en estos d í a s . 
Añad ían los que comentaban que el mi', 
nistro de Fomento, á pesar de todo el al< 
míbar del Sr. Canalejas, para endulzar su 
si tuación, no estaba .satisfecho, como es ló-
gico que no lo es té , dada la actitud que en. 
él se observa, y afirmaban que es seguro 
que el Sr. Gasset, apenas termine el famoso 
asunto de las carreteras ó antes, presentará 
la d imis ión de la cartera que desempeñai 
CENTENARIO DE LAS NAVAS DE TOLOSAK 
Presidida por el Sr. Prado Palacio, se re' 
unicr ayer la Comisión de Jaén, acordando 
visitar á los jefes de las minor í a s para qu3 
apo3-en la concesión de una subvención con. 
destino á las fiestas del centenario de la 
batalla de las Navas de Tolosa, entre ellasj 
la Expos ic ión regional, que se celebrará eo 
Jaén, y otros actos que t end rán lugar en 
La Carolina. 
LOS PRESUPUESTOS 
A las seis de la tarde se reunió ayer en 
el Congreso la Comisión de presupueste!» 
para seguir el estudio de los que para el 
año actual presenta el Gobierno. 
ANEXION DE UN PUEBLO 
H a llegado á Madrid una Comisión d^ 
la Coruña, que preside el alcalde, para ges* 
tionar la anex ión á la capital del pueblq 
de Oza. 
CO.vrSION FRANCO-ESPAÑOLA 
Ayer se reunió nuevamente la Comisión 
franco-española, que parece ha llegado á 
un acuerdo en el primer punto puesto í 
debate, por lo cual hoy volverá á reunirse 
para redactar la oportuna ponencia, que ha 
de someterse al conocimiento de la Comí' 
sión en pleno. 
Esta ponencia la redac ta rán los señores 
Valdés y Manjean. 
LA JURA DE LA BANDERA 
La ju ra de la bandera por los nuevos re-
clutas se celebrará el día 24 del actual, p r i -
mer día festivo que pasará S. M . en Ma-
dr id después de su regreso de Alicante. 
FIRMA DE GUERRA 
Disponiendo que el general de brigada don 
Pedro de la Breña y Trevil la , cese en el car-1 
go de jefe de Estado Mayor de la Capi tanía 
general de la s ép t ima región y pase á la 
segunda reserva por haber cumplido la edad 
reglamentari a. 
—Nombrando Jefe de Esfeiao Mayor de la 
Capi tanía general de la sépt ima región a l 
general de brigada D . Ramón Domingo ds 
Ibarra, que desempeña igual cargo en la oc-
tava región. 
—Disponiendo que el intendente de Ejér* 
cito D . Angel Escolar y Alonso de Armiño, 
cese en el cargo de intendente mi l i ta r de U 
cuarta región y pase á s i tuación de reserva! 
por haber cumplido la edad reglamentaria. 
—Nombrando intendente mi l i t a r en comi-
sión ""de la cuarta región a l intendente de d i -
visión D . José de S á r r a g a y Rangel, que ac-
tualmente desempeña igual cargo en la p r i -
mera región. 
—Idem intendente mil i tar , en comisión, de 
la primera región al intendente de d iv is ión 
D. Norberto Viqueira y Flores-Calderón, ac-
tual vocal de la Inspección general de los es-
tablecimientos de ins t rucción é industria m i -
l i tar . 
—Idem vocal de los establecimientos de 
instrucción é industria mil i tar , al intendente 
de división D. Manuel Fabregat del Pilar y 
Durán , que se halla en s i tuación de cuartel. 
—Proponiendo á los coroneles de Caballería 
D. Francisco Atapxtdiá y López y D. Joaqu ín 
Palomino Díaz, para el mando de los íegi-
mientes de Cazadores de Taxdir t , n ú m e r o 29, 
y de Villarrobledo, número 23, de Cabalh-Ja, 
respectivamente. 
—Idem al teniente coronel de Caballería 
D . Jaime Oleza Cabrera, para el mando del 
escuadrón de Cazadores de Mallorca. 
—Idem para el mando del regimiento de 
Murcia y zona de Lugo, respectivamente, á 
los coroneles de Infanter ía D. Enrique Amado 
Ibáñez y D . Jasé Mera Gut iér rez . 
—Idem para la cruz de María Cristina dtí 
primera clase al cap i t án de Arti l lería D . José 
Barbeta y Raurell. 
discurso de ayer del Senado, leyendo una | personales que el ministro de Fomento le 
carta dir igida al Sr. Barcala, por s i las afir- ha dir igido. 
maciones que había hecho el Sr. Sánchez 
Guerra podían perjudicarle. 
Lee el orador esta carta, fen la cual se 
dice que e l S i , .Barcal^ estaba autorizado 
Sólo—dice—he de llamar la atención de 
la Cámara , acerca de lo que suponen esas 
l eg í t imas aspiraciones, que influyen sobre 
el minis t ro de Bynento, j u e « esas maní -
En el Centro de Defensa Social 
E n los elegantes salones del Cent ró de 
Defensa Social se celebró ayer, á las seis y 
media de la tarde, una velada literario-musi-
cal, que se vió concurr id ís ima. 
A ello cont r ibuyó no sólo la justa fama 
de que gozan todas las cultas fiestas organi-
zadas por el Centro de Defensa Social/sino 
la bondad del programa. 
Comenzó la fiesta la d i s t ingu id í s ima seño-
r i ta Filomena González, quien in te rpre tó 
magistralmente la Fuga, de Bach-dAlbert ; 
las .Romanaras sin palabras, Jdgerlied y Spiti-
nerlied, de Mendelssohn, y el Preludio y la 
Balada 1. op. 23, de Chopín . 
Desptiés, la linda señor i ta Re imón, á la 
que el selecto públ ico ovacionó repetidas ve-
ces por su estilo y por su fina gracia, can tó , 
acompañada a l piano por D . Luis Doze, la 
Chitarrata Abruzzesse, de P. Tos t i ; la can-
ción de E. Nut i le , Mamma mía che i'osape ? 
y la romanza de El'cabo primero, del maes-
tro Fernández Caballero. 
D . Luis Mar ía de Segovia leyó, de un modo 
admirable, el precioso cuento del padre Co-
loma E l primer baile, terminando la velada 
con el estudio de Raíf L a filense. E n Antoni-
ne, de Moszkowski, y la Rapsodia hiingara, 
de Listz , ejecutadas con gran acierto por la 
señori ta Filomena González. 
Además , la señori ta Re imón , cantó muy 
bonitamente, y fuera de programa, unas l i n -
das guajiras. 
La fiesta resul tó en suma agradabi l í s ima, 
y las distinguidas personas que acudieron 
á la velada expresaban su satisfacción al 
abandonar los salones del Centro de Defen-
sa Social, 
¿ Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
LHiNCIOSOS, E X T R A E C O N Ó M I C O S ? 
C O M P R A D E L 
L O R R A I N E D I E T R I C H 
S o c i e d a d E X C E L S I O R 
S A L A S , 5,—TELEFONO 3.826. 
La Comisión designada por los ca tedrá t i -
cos numerarios de la Universidad Central, 
asociados para celebrar una .solemne fun-
ción en obsequio al doctor Angél ico, _ Santo 
T o m á s de Aquino, ce lebrará una misa de 
Pontifical que tendrá lugar el domingo 10 de 
Marzo del corriente a ñ o 1912, á las diez y 
media de la m a ñ a n a , en la iglesia de San 
José, de esta corte, con panegír ico , que pro-
SUMARIO D E L DÍA 5 
Presidencia del Consejo de ministros. Real 
decreto declarando mal formada y no ha lu< 
gar á decidir, la competencia suscitada en-
tre el gobernador de Almer ía y el juez de" 
instrucción de Cuevas. 
-—Otro decidiendo á favor de la Administra-
ción el expediente y autos de competencia 
de S. M . 
nunc ia rá el muy reverendo padre fray A n - i promovidos entre e] gobernador c i v i l ' d e la 
tonio H e r n á n d e z (O. P.) , profesor en e l Co-1 provincia de León y e l juez de primera ins-
legio de Santa María de Nieva y predicador tancia de La Vecilla. 
—Otro declarando ha lugar a l recurso áó 
queja promovido por la Sala de gobierno de 
la Audiencia terr i torial de Cáceres contra e l 
alcalde de Peraleda de la Mata. 
Ministerio de Marina. Real decreto conce-
diendo la gran cruz del Méri to Naval con 
dst int ivo blanco, Ibre de gastos, al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de San Fernan-
do, D. Manuel Gómez y Rodr íguez . 
Ministerio de la Gobernación. Real orden; 
desestimando la instancia de D . Víctor iand 
L i l l o y o í ros , aspirantes á ingreso en el Cuer-
po de Correos, en solicitud de que se les com 
cediera verificar los ejercicios de oposición 
separadamente, y sin que la desaprobación 
de uno de ellos implique la reprobación d é 
los anteriores. 
T i t t a Ruffo se marchó de M a d r i d ; pero 
su voz la ha dejado impresionada en los 
Gramophones que vende Ureña . 
J u v e n t u d c a n s e r ^ a d o r s . 
E l jueves, 7 del actual, á las seis de la 
tarde, el diputado á Cortes, D . Angel Osso-
r io y Gallardo, dará una conferencia en este 
Centro, sobre el tema «Conversación sobre 
el ca ta lan ismo». 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJAKO 
Esta noche, a las diez de la misma, cele- con ]as disposiciones dictadas para su cum-
bra rá ses ión públ ica esta Corporación, para p]imiento} autoriza ún icamente á las viudas 
continuar la d i scus ión de l a Memoria del (\e farmacéuticos, hijas solteras y á los hi io 
académico D . Augusto del Cacho, acerca varones menores de edad, para continuar a 
del tema «Colonización penal agr ícola», ha- -
ciendo uso de la palabra los Sres. Pérez A n -
frente de la fannacia que fué de su. esposo 
y padre, respectivamente, con el necesario 
reo-ente. 
E K C U A R T A PLANAe 
COTIZACIONES DE BOLSAS. INFORMA-
CION M I L I T A R . E L PRE M I O t lONTALBAN. 
D E TANGER. DE LA CASA R E A L . D E CHI-
NA. DON J O S E B U L F I . R E L I G I O S A S . BOL-
SA D E L TRABAJO. E S P E C T A C U L O S . 
dren (D . J.) y García Barzanallana (D. M . ) . 
L a vSociedad E s p a ñ o l a de Higiene celebró 
el pasado martes, bajo, la presidencia del 
doctor Fe rnández Caro, su sesión semanal. 
A propuesta del Centro de la Unión Apos-
tólica de sacerdotes seculares, de Sevilla, 
la asistencia general de dicha Asociación en 
E s p a ñ a , ha resuelto convocar á un certa-
men nacional para la composición de u n 
himno al Sagrado Corazón de Je sús . 
E l Banco Popular de León X I I I ha publ i -
cado la Memoria correspondiente al año 1911 
(sépt imo de su ejercicio social), con datos 
precisas, demostrativos del progreso y pros-
peridad que actualmente alcanza. 
E l p róx imo sábado, á las diez y media d « 
la m a ñ a n a , tendrá lugar el acto de inaugu 
ración del Asilo de ciegos de la Pu r í s ima1 inedia de D . R a m ó n del Valle-Incl'án, t i t u -
Concepción, situado, la calle del Vwi - l laún IM Marqtiesa Rosalinda, qne tan exirar 
fi^o, l^- . i jnar io éxi tp acaba de obtener. 
Princssa. 
e Mañana viernes, y en función popular, sa 
- Verificará la cuarta represent-ición de la co-
Jueves 7 de Marzo de 1912, E l L . D E B A T E 
Añon.-Nüni.l27. 
i M m 
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BOLSA DE MADRID PE2CE-DEKTE. 
Fondos t>úb!icos.-Int€rior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Ainortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
.Cédulas B . Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblisr. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
.ObHgaclones.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía., 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
pdad. G. Azucarera de España-4 0/0. 
jUnion Alcoholera Española 5 0/0 
Aecionea.-Banco Hispano - Americano. 
ídem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Herrero 
^Hem Español de Crédito 
Id^m Español del Río de la Plata...... 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S'. Q. Azucarera España. Preferentes. 
Jd^m. Ordinarias 
"Azufrera del Coto de HelKn 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zarasoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
¡Altos Hornos de Bilbao 
D I 
HOY 
Í4 ,M 84.75 
84,8á 84,60 
03,00 09,00 I 
92,95 92,90 1 
100,95,190,95 
1Í3,00 10í,00 i 
79^51 •0,00 
85,601 0».00 
102,00 i oeo^o 
101,ÍO: 090,60 
166,68 i 000,06 
81,50 09,06 
8S,00¡ «6,00 
75,69! 00.06 
81.00' 81,00 
99,69,' «0,60 
141,00 000,66 
449,06 
2(6,60 
449,66 
009,68 
94,06 600,00 
170,00 000,00 
280,00 
118,66 
477,60 
486,60 
363,06 
•81,00 
46,25 
17,06 
98,60 
006,00 
008,66 
477,66 
000,09 
606,60 
280,00 
90,03 
00,06 
08,00 
26,06! 00,00 
2S,66¡ 00,06 
478,90 480,66 
472,06 
98,06 
98,66 
87,06 
299,50 
006,00 
06 06 
00,66 
00,06 
299,60 
España, 95,8-5; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 94,15; Idem Orense á "V'igo, 20,60. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,35; Obligaciones Ayunta-
miento, 96,00; Acciones Banco de Vizcaya, 295,00; 
Idem Crédito Unión Minera, 470,00; Idem Ferroca-
rriles Vascongados, 100,25; Idem Minera Villaodrid, 
91,00; Idem Unión Eléctrioa Vizcaína, 139,50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95.30; Renta fran-
cesa 3 por 100, 94,60; Acciones Riotinto. 1.830.00. 
ídem Banco Nacional de Méjico, 941.00; Idem Ban-
co de Londres y Méjico, 564,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 401,00; Idem Banco Español del Río 
de la Plata. 444,00; Idem ferrocarril Norte de Es -
paña, 443,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zarago-
za y Alicante, 435,60; Idem Crédit Lyonnais, 
1.536,00; Idem Comp. Nat d'Escpte. París, 933,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,00; Consolidado in-
glés .2 1/2 por 100. 77,87; Renta alemana 3 por 
100, 81,00; Brasil 1889 1 por 100. 87,75; Idem 1895 
S,i»or 100, 100.75; Uruguay íi 1/2'j>or 100. 75.75; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata cu barras 
onza Stand, 26.75; Cobro, 65,18. 
BOLSA D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 392,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 238,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español. 107,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Bñü-
co Mercantil Veraerira, 147,06. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 227,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile. 153,00. 
' CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parúfr 107,75; Londres, 00,00; Berlín, 138,50. 
' BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84.75; Idem fin de 
mes, 84,80; Idem fin próximo, 00,00 ; Ainortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norto do 
S 
principales en Madrid 
B A R Q U I L L O , n ú m e r o 10 
S E R R A N O , n ú m e r o 2 8 
A R G E N S O L A , n ú m e r o 2 2 
P A L M A , n ú m e r o 2 0 
GENOVA, n ú m e r o 10 
C L A U D I O COELLO, n ú m . 
Hoy publica el "Diarlo Oflelal". 
Real orden concediendo al cap i t án de Ar-
t i l ler ía D. Fernando García Veas la cruz 
blanca del Mér i to M i l i t a r , con pasador del 
Profesorado. 
—Idem i d . abono de la gratificación de 
efectividad al capi tán de la Guardia c iv i l don 
Joaqu ín Fernández Tru j i l lo y primeros te-
uientes del mismo Cuerpo D . Joaquín Val -
verde y D . Angel Buelta. 
—Idem confirmando en él cargo de ayu-
dante de campo del c a p i t á n general Primo 
d é Rivera a l coronel de Caballer ía D . Carlos 
Senespleda, ascendido á ese empleo. 
—Idem autorizando al general de división 
D . Juan Zubia para que Taje su residencia 
en esta corte, en s i tuac ión de cuartel. 
—Idem i d . al general de brigada D . M i -
guel Núñez de Prado, para que la fije en 
Mel i l l a . 
—Idem disponiendo queden agregados á la 
Caja de reclutas de Zaragoza, n ú m . 74, para 
efectos de reclutamiento, todos los t é rminos 
municipales que constituyen el partido j u -
dicial de Car iñena . 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio al comandante de Caballer ía don 
Manuel Larrumbe Pascual. 
—Idem i d . el pase á s i tuac ión de reempla-
zo al teniente coronel de Esta3o Mayor don 
T o m á s Rodr íguez Mata. 
—Idem el empleo de veterinario .primero 
al segundo D . Francisco Javier Mar t ínez 
García . 
La Jura de ia bandera. 
No es exacto, como se ha dicho, que la 
j u r a de la bandera se verifique el domingo 
próx imo. 
Aunque a ú n no se ha fijado la feclia en 
que ha de celebrarse el citado acto, es pro-
bable ee verifique el d ía 17 ó acaso el 24. 
El teniente coronel Luque. 
Cont inúa en el mismo estado de gravedad 
el teniente coronel de Invá l idos D . A g u s t í n 
Luque, habiéndose iniciado, s in embargo, 
una ligera mejoría en su estado. 
Ascensoe. 
En el Cuerpo de In te rvenc ión ascienden 
al empleo inmediato: 
Comisario de Guerra de primera Bisque-
r ra ; comisarios de segunda Caballero y Ca-
sanovas; oficiales primeros Fernández oe los 
Ronderos, Serna y Ruleinosi; oficiales se-
gundos González, Ballesta y Romero Lana. 
E L P R E M I O M 0 N T A L B A N 
E l joven licenciado en Denecho D. Mar-
t ín Asúa ha obtenido, en reñ ida oposición, 
el premio Monta lbán . 
Para dar idea de los mér i tos que adornan 
al mencionado señor , bas ta rá recordar que 
el premio en cues t ión sólo se concede al 
licenciado en Medicina que haya alcanzado 
nota de sobresaliente en el ejercicio del gra-
do, después de tenea* aprobadas con igual 
calificación m á s de la mitad de las asigna-
turas de la carrera. 
A l vSr. Asúa le espera, seguramente, u n 
hermoso porvenir en el ejercicio de una pro-
fesión á la cual llega tan brillantemente. 
D E L A C A S A R E A L 
La Reina Victor ia paseó ayer en au tomó-
v i l por la Casa de Campo, acompañada de 
su hermano el Pr ínc ipe Leopoldo. 
En la misma Real posesión estuvo bu 
Majestad el Rey con el marques de Viana. 
E l Monarca, después de regresar á Pala-
cio, volvió á salir á ú l t ima hora de la tarde, 
y acompañado por su caballerizo mayor se 
d i r ig ió á visitar la Expos ic ión del ilustre 
pintor Gomar, instalada en la calle de Ce-
daceros. , . . 
Los Reyes asistieron á la función del tea-
tro Cómico de anoche. 
Sus Majestades sa ld rán para Alicante el 
d í a 14 del actual y permanecerán allí hasta 
el 17, fecha en que emprende rán el regre-
so. , 
Como jefe de jornada i rá el marques de 
Viana, y acompaña rán a l Rey el general 
Sánchez Gómez, el conde de Aybar y dos 
ayudantes. 
L L E G A D A D E V I A J E R O S 
POR TELEGRAFO 
¡(D« NUE8TRO SERVICIO fiXCLÜSIVO); 
RegnauSt . 
TÁNGER 6. 8,30. 
Ayer llegó á és ta M . Regnault y los co-
misionados franceses, siendo muy bien re-
cibidos. 
E n seguida conferenció M . Regnault con 
E l Guebbas. 
Permanecerá a q u í algunos d ía s , conti-
nuando su viaje para Fez. 
E l M o k r i . 
TÁNGER 6. 12. 
Esta m a ñ a n a l legó, procedente de Par ís , 
E l M o k r i , a compañado de Ben Ghabrit, 
siendo recibido oficialmente por las autori-
dades xerifianas; 
Las tropas del Maghzen t r ibutaron los 
honores. 
DON J O S E B U L F Y 
Hoy se cumplen cuatro meses del falle-
cimiento del caballero católico D . José Bul-
f i y Bengoa, que tanto bien hizo en vida 
á los menesterosos, y que tanto supo hacet 
al dejar esta vida, por la causa católica. 
A l recordar esta fecha, pedimos á nuestros 
lectores una oración por el eterno descanso 
de su alma. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n t r a u n o s p a s t o r e s . 
PEKÍN 6. 
E l Obispo protestante de la China del Nor-
te doctor Scott salió el jueves pasado de 
Pao-Ting-Fú , acompañado de los misioneros 
Day y Huges. 
Estos dos ú l t imos se adelantaron en el 'ca/ 
mino, para i r á recoger la correspondencia á 
Tching-Hoir ; pero fueron atacados por ui^ 
grupo de soldados rebeldes, quienes dispar 
raron contra los dos pastores, resultando 
muerto el doctor Day. 
Su compañero , Huges, logró reunirse con 
el Obispo doctor Scott, poniéndose ambos / 
salvo. 
L a b a n d e r a . 
PEKÍN 6. 
La bandera republicana ha quedado izaG? 
en todos los monumentos y edificios pór 
blicos. 
Siguen llegando tropas regulares. 
Los vales de E L DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de la 
mañana y de tres á siete de la farde. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E / 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
losas 
Santos y euitos da hoy. 
SanfcoTomás de Aquino. con-
fesor y doctor; Santos Teófilo 
y Pablo, Obispos y oonfesores; 
y. Santas Perpetua y Folicitas, 
piártiree. 
+ 
Se gana el Jubileo do Cua-
•-ícnta Horas en las Monjas do 
iauto Domingo (Claudio Coo-
Ilo, 114), y habrá miaa canta-
da y función á Santo Tomás, 
k las nueve y media, y por la 
tardo, á las cuatro y media, es-
tación, rosario, sermón, preces 
y procesión do reserva. 
E n las Monjas Catalinas 
KMesón- do Paredes, 39). tam-
bién habrá fiesta á Simto To-
más do Aquino, á las diez, pre-
dicando un padre dominico. 
E n el Asilo do San RafacLl 
'{sito en la carrotera do Cha-
martín, altos del Hipódromo), 
^mpieza novena á San Juan 
¡de Dios, siendo orador en da 
misa, á las diez, el padre Puor-
tes, y por la tardo, á las cua-
tro, el padre Ilamonot. 
E n la parroquia do San So-
bastián, por la tardo, á las cin-
co. Miserere al Santísimo Cris-
to do la Fe ; predicará D. Lino 
Béjar. 
• E n las Monjas de la Latina 
(Toledo, 60), por la tardo, 
«as cinco y media, sigue la no-
Vena á Nuestra Señora do las 
Angustias : orador, el padre 
Ocerín Jáurcgui. 
E n la parroquia do la Con-
cepción continúa la Misión, 
'dirigida por los padres redento-
listas Rodríguez y Murga. 
Por la mañana, á las seis 
media, y por la tarde, á las 
cinco y media. 
E n la parroquia del Cora-
zón de María (Peñuelns), ídora 
íd.. l a de la V. O. T . de Sor-
Vitas, y predicarán por la tar-
'de, á las seis y media, loe pa-
dres Camilo Sesma y Joaquín 
Pamplona. 
E n el Cristo de San Ginés 
al anochecer, los ejercicios de 
Cuaresma; predicará D. Adrián 
Manzanedo. 
E n la iglesia do Calatrava 
•<V. O. T . do San Francisco de 
Paula), el viernes día 8 con ti 
núan los Trece Viemee en ho 
nor de San Francisco do Pau 
la, á las cinco de la tarde, en 
í a capilla del Santo. 
L a misa y oficio son do San 
to Tomás de Aquino. 
Visita de la Corto de María. 
JSfucstra Señora de- la Divina 
Pastora en San Martín y San 
Midan, ó do los Dolores en su 
parroquia (San Bernardo, 101). 
; Espíritu Santo; Adoración 
•Nocturna. 
Turno: San Isidro. 
L a Seal Congregación del 
Patriarca San Josó, estable-
cida en la parroquia do San 
Sebastián, celebrará del 11 a.( 
19 de este raes una solemne 
novena dedicada al Santo Pa-
triarca, Patrón do la Iglesia 
Universal, con el fin do im-
petrar del Todopodcroeo paz y 
prosperidad para la Iglesia, 
para la Patria, para los indivi-
duos do esta Real Congrega-
ción, para el clero de la parro-
quia y demás fieles que contri-
buyen con BUS limosnas á ostos 
cultos. 
("Ssta periódico «• publica 
con censura eclesiástica.) 
3 
. Llamamos lo aten-
c i ó n sobre este nueyo 
roloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no-
c h e r o cual se consi-
gue con e l mismo s in 
necesidad de recurrir 
« cerillas, oto. 
Este nuevo reloj lle-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
ción R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en int ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj, 
Ptas. 
¡ G R A M N O V E D A D ! 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n c a j a d a plata c«n máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate . « 4 0 
E n 59 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
a 
Por un «ervic io para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y IflD kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O »:?> -̂
Interesa á los que viajan no confundir el despaohoque tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Br. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.833. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Expos ic ión de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. S i os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u o u r s a Í 3 R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o 
I x R V E N D A D S O B R E S Ü C Ü R f l C I Ó H 
E l lustltisto Moderno de Madrid, plaza del Príncipe Alfoueo, 11, principal, FUE EL PRIMERO, y ha dicho siempre que la Hernia (quebradura) no se cura—, 
toa radicalmente en los adultos. 
Asegurar dicha curación con aparatos americanos, neumáticos, impermea-
bles, eléctricos, parche*, pomadas ó tratamientos especiales, es un VEROA-DERO EKÍJAÑO. J.n Hernia no se cura radicalmente en ninguna parte del 
mundo con estos procedimientos. E l Herniado debe aspirar á la contención absoluta 
de su Hernia s i quiere EVITAR loa peligros y v i v i r tranquilo. E l instituto Mo-
derno de Madrid, ú n i c o en Kspaña, GARANTIZA dicha contención, por voinmi-
uosa y antiena que sea la Hernia, con el srran invento Brlnsson, y lo Bomete al 
examen de todos los señores médicos . 
Eos niños se curan radicalmente. Folletos gratis. Faja Brlnssou premiada, 
para vientres delicados y caídos, irniea en el mundo. E l director de este Ins-
tituto, para dar á conocer el icrandioso invento Brlnssou, estará en A L I C A I T " 
T E , los días 9 y 10 en el «ran Hotel, y en V A L E I Í C I A , los días 11 y 13 en 
el Hotel Ingrlés. 
T A L L E R 
I D E 
"2" 
T E S O R O , 3 S 
E L T A L L E Ü DE 
de José M.* Etfpez de tai 
Heras, se ha traslado á la 
c a l l e de T o r r i j o s , n.0 89 
P a r a a » s i l i c i o s y , 
s u s c r i p c i o n e s , eat l a ' 
A d m i n i s t r a c i o a i d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reH» 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-* 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
E s t a esencia espec ia l í s ima para automóvi le s , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej»r en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las Iniciales-de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores d« los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E M A N F L O R , 6 , p r a l 
mmk G&S& EH ENVASES DE HOJáUTá HU ACEITES 
Letras de cine para mués ras. Saneamiento de edificios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T I E L É I F O Z E N T O 3 . 3 * 7 8 
(Estilo americano) 
loxcaif primera 
Komanones, 1 6 , tienda, v 
Espoz V Mina, 20,1.ER piso. 
( E n e s t a c a l l e , solo venilo en e l p r i m e r piso.) 
Sa todo precio marctdo, dto. '£ 0¡0, presentando este anuncio 
Ver precio»: klonco, calla Alcalá., (fronte & Apolo. 
L A BEBIDA MAS A G R A D A B L E Y D I G E S T I V A 
Si alguno, de comer mucho, se siente mal a l g ú n día, oomo remedio eficaz, una oopa de 
"AMBROSIA". Do venti en Cafés, Ultramarinos y Pasleleríaa. 
USOLüGiQMarreías, 9, i.0 
esque 
Gran \ M \ m de «anipanas y íábrlea de relojes de torra 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Franoesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F E A f i C m V P O R T A L D E ÜISBiNA 
Esta antigua y a l e ^ ^ 
quinaria la más moderna que se conoce y de la msyor preci-
s ión , movida por 
aaotores eléctricos, 
para l a eonstruc-
c ión de relojes pú-
blicos de todaa cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen oon la no 
ta que se conven-
gs, dist inguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
p ieza do f u n d i -
oión. 
Y U G O S D E H I E -
R R O para el vol-
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención) , 
los m á s s ó l i d o s , 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, s in necesidad de bajarl aa de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género s in antea consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
¿MGIIÜS Y COKS DE l ü C M I 
¡¡¡SON LOS MEJORES!!! 
¡Por eso los prefieren siempre las personas que sa-
ben gobernar su casi! 
"La Calera", Magdalena, I, entr.0 teléfono 532 
C a m p a n a con yugo de h ierro de 
uua sola pieza. 
ZAPATERÍA CATÓLICA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
E s t a zapatería es la 
qne vende el calzad© 
tnejor y m á s barato de 
Madrid. 
TOLEDO, 63 
FRENTE AL C8NVENT0 
DE LA LATINA 
MADRID 
oward 
Solicitan trábalo. 
Albañiles.—Oficialee, 3; Ayu-
dantes, 8; Peones de mano. 3; 
Peones sueltos, 23; Principian-
tes, 2; Estuquistas, 2. 
Pintores. — Oficial, 1; Ayu 
dante, -1; Aprendiz, 1. 
Carpinteros . — Oficiales , 2; 
'Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial zapatero, 
«ioen,nóBrafo, 1. 
feo admiten, mozos do 
- Centro 
V residentos 
1; Chic 
comed 
. - este
buanos informes 
en Madrid. 
° ^ \ y demandas, di n irse al sefior jefe 
Bolsa. a o esta 
- A - I S r T J I E N r C I E O S 
C O N T E R A . 19. P R A L . 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
P A M RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S . 
ESTADOS I M D O S D E AMÉRICA, HAWAII, ETC. , E T C . 
Para el 
El vapor ITAL1E el día 16 de Marzo. 
El vapor PROVENCE el día 6 de Abril. 
El vapor AQUITA1NE el día 26 de Abril, 
vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Dirección teleqráfica: Éí 
Ó T O H l C l D f l D D E L i S I S T E M A H E t ^ V l O S O 
Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros tón icos y sedantes aconsejados po r l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y n o hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de la ta y no l leve e l nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t i n y C o m p a ñ í a . 
X ) E M E K T T O L 
"Y" 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, l a r i n g e y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso p o r estar 
dosificadas con l a mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una a c c i ó n especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov i s to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l ib re de molestias en la garganta . 
• ¥ e i a i a e n f a r m a c i a s y d r o g - n e r í a s , á p e s e t a s 1 9 5 0 c a f a . 
m e d a d " 0 ^ ^ 0 0 i l l f a l i b l e c n todas las manifestaciones de tan genera l y molesta enfer-
E x i t o s a g u r o ; á la p r i m e r a f r i cc ión a t e n ú a el dolor . 
N Z ^ ! ? ™ * ^ niayQr ̂  esios PrePa^dos: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
a ^ B C I A MUSTIELBB 
34: , :&£:st3rox», a-á; 
Surtido especial en toda clase de ar* 
t í c u l o s para e l culto divino. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
cura en el ado 
mas a! 
P A R A HOY 
ESPAÑOL.—A lag 9 . — E l nido 
ajeno y E l patio (preoios po-
pulares). 
PRINCESA.—A lag 9.—La mar-
quesa Rosalinda y Los cho-
rros d«l oro (popular). 
COMEDIA.-Alaa 4 y l i 2 . - J ¡ m -
my Samson. 
LARA.-A las Puebla de las 
Mujeres (doblo).—¿A las 11 
y 3[4.—El sexo débi l . 
A Jas 6 y l i2 .—La mala som-
bra y E l sexo débi l (doble). 
C B R Y A N T E S . — A l a s 6 y Ii3. 
E l enemigo de las mujeres 
(S actos, doble).—A las 9 y 
1[2.-La tronada (sencilla).— 
A las 10 y Ii2.—Tortosa y So-
ler (2 actos, doble). 
APOLO.—A las 7.—11 pr ínc i 
pe Cagto.--A las 18.--La suer-
te loca y £1 p r í n c i p e Casto 
(doble;. 
CÓMICO. — A laa 6 y H J . -
Los espadachines (9 cuadros, 
doble).—A laa 10 y I i 4 . — E l 
refajo amarillo (2 actos, do-
ble). 
GRAN T E A T R O . — A las 6 
Matinée infantil.—A las 10. 
1.* parte: Una hora en el 
país de los niños y Mad. De-
lia y Bosco.—2.' parte: La cá 
mará amarilla E l oofre mis 
terioso y Miss M.-.y y C.a -
8.a parte: Las grutas fantás-
ticas y Las fuentes del Arco 
Iris . 
BEN AVENTE.—De 5 y 1 [2 íl 12 
y Ij*.—Sección continua da 
oinematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
A las 12, gi'au mat inée infan-
ti l oon regalo de juguetes. 
SALON R E G I O - Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
Teatro de las novedades oi-
uematográflcaa — Todos loa 
días, estrenos, los viernes 
moda, los niñog gratis; sec-
oióncont inua de* á 8y'de 8 
í 12. 
C O L I S E O IMPERIAL.—(Ooni 
copción Jerónima. S).—A las 
4 1)4 y 8 113.—Películas.—A 
las 5.—Uno -menos.—A las 6, 
— E l míst ico (espeeial). — A 
las 91(2.—La noche del bai-
le.—A laa 13 y Ii2.—Lo cur»'-
(especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas 
á las 4 de la tarde y 8 do la 
noche, con progroraas nue-
vos y estrenos de magnífica? 
películas. 
E n la sección do la tarde, gran 
rifa de magníficos regalos j 
preciosos juguetes para loa 
niños. 
R E C R E O D E SALAMANCA.-* 
(Bkating-Rink). —28. Vi Ha-
nueva, 28; te léfono 3.677.— 
Abierto todos loa dias d« 
10 á 1 y de 8 á 8 . - M i r t e í y 
vieraes, moda. —Miércoles 
y sábados á las 7, y domin-
gos á las 12 y li2 carreras 
de cintas con bonitos pre-
mios.—Desde las 6 de la tar-
de escogidas secciones de 
cinematógrafo. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
R E T I R O .—T o d o s les días de 
1 á 0 de la tarde, grandes 
atracciones. Entrada l ibre . 
FRONTON C E N T R A L . — A la8 
4.—Primer partido, á 50 tm-
toa. — Aizpurúa y M t c V n 
(rojos), contra Mscala y Mo 
desio (azules).—Segundo, á 
80 tantos.—Juanito y Gue-
rrita (rojos),contra Amorotc 
y Mil ián (azules). 
Se recib-npara los periódicos, 
anuncios^ realamos, noticiap 
y esquelas de defunción y ani-" 
versario, á precios muy TQ-
duoidos. 
^QHIEñA, 19, PRAL. 
(Antes AlcaSá, 0£ 
Toléfono 517. 
